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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
E I D I G I O I S r I D E X j - A . T ^ I ^ I D E 
T E L E G H A M A S J J E A H O C E E . I ( ' O l I S C r V J U l O r C S 
NACIONALES 
M a d r i d , S 
L A H E C T I F I C A C I O N D E L C E N S O 
E l Ministro do Ultramar ha dispuesto 
quo regrosó ir.raocliataraonto á la isla 
do Cuba el personal de ... magistratura 
do dicha isla que so encuentra en la Fo-
mneula en use do liconcia. con el objeto 
de quo los tribunales puedan hacer con 
toda urgencia y sin desatender los demás 
asuntos, los trabaje-, preparatorio: para la 
rectlGcacion del conso electeral. 
L O S N O l í V O S G O B E K N A D O K E S . 
h a C o r r e s p o n d e n c i a de ÍCs-
jto/'/n elogia los nombramientos do go-
bernadores civiles para las provincias 
cubanas que acaba da hacer el general 
Blanco. 
Dico € o r r p * p o n d i ' i \ c i a qao 
dichos nombramientos satisfacen las as-
piraciones de los partidos autonomista y 
reformista. 
C O S A S D B K O M B R O R O D L B O O 
Se ha efectuado la reunión de las raa 
yorias parlamentarias convocada por el 
señor Homero Roblodo. 
Esto pronunció un discurso muy vio 
lento contra el directorio del partido 
conservador y contra el general Martínez 
Campos y los señores Silvola y Fernán-
dez Villaverdo, 
E l señor Romero Hobledo eloció única-
mente al general Weyler, anunciando 
que irá á recibirlo cuando desembarque. 
Calificó de política peligrosa los propo-
sites del Gobierno relativos á las cuestio-
nes de Cuba. 
lian sido convocados para una secunda 
reunión, que habrá de celebrarse mañana, 
l o : sonadores y diputados do la mayena 
qno estén conformes con hacer una ma-
nifestación en favor del general Weyler, 
con la idea de elevar un menumento á la 
memoria del señor Cánovas y con la do 
reorganizar el partido conservador-
A^'la reunión cole'orada hoy asistieron 
^oy n r . c í senadores y diputado^ 
C A.M B I O S 
Su la Bolsa so han cotizado hoy las 
Obras esterlinas á 33-70. 
T E L E G R A M A S DB HOY 
M ' i á r i d , 9. 
M A L E F E C T O 
A la reunión do senadores y diputados 
do las mayorías, convocada por el sonor 
Eomevo Robledo y celebrada ayer, no 
asistieron más representantes del partido 
de unión constitucional que los señores 
González López y Bstana. 
E l discurso del señor Homero Bcbied0 
ha producido muy mal efecto en la cpi 
nión. Casi todos los periódicos lo comba-
ten, censurando que el diputado por Ma-
tanzas se haya mostrado partidario de la 
nuerra per la guerra. 
Los amigos de don Francisco Si lvia 
juzgan con desdén el discuno 5 =.i-:nor 
Bcm^rr. Robledo. 
EXTRANJEROS 
Xueva TorTf, n o v i t m l r e 9. 
E N B R A S I L , 
Telegramas recibidos de Rio Janeiro 
dicen que la situación es muy grave en 
dicha ciudad. 
E N Ñ A P O L E S . 
E l Vesubio ha hecho erupción. 
NOTICIA» < : 0 » E B C í i L E 8 . 
Ktieva York.. Noviembre S, Nueva ^ { ¿ J ^ de la iardet 
BujiasespaBolas, á S l ó . 6 0 . 
Cenienea, $ t .<8 . 
í>eScue,u(ó5)a(,elco.aereUl,6üd /T„(l0 J l <3 
44 nor cieuto. 
I4em lobre Taris, «O d ív . , banqaerM, 4 6 
(rHUCO» \ 
lüeiu «obre Uamburgo, 60d/T., baaaueros 
Bftnftsrogistruflos de los Estados DaídíM, * 
Ceoitrttayai, o. 10, pol. 9<í, costo ? Oet«. 
QwtrtfafAl eu plaza, Í3-I3|i0.« 
AzrtrarUc miel, on plaza, de 'i ft ;i 
El mercado, uouiinul. 
Mieiíifde Cuba, oo bocoyes, nomíuaJ. 
•«•(•eadoVO«it«j «atorcoroias, ft«lO.G> 
ílarUia putent Uiuuesota, á $5.40, 
Londre» , Noviembre S, 
árflrar «le remolacba. ú 8^01. 
X7(](.5rceutrü«2ra, pol. y», * 10j74. 
tftt&btda, rair ;í srooJ reflnin? 9/3. 
C«ttiDll4fldo>. 4 U S - I i | f , ox. iulorés. 
Pescueuto, Banco hiírlaferra, 3 por 100 
Cnalro por 100 cspaüol, á ÓSU, ex-interés. 
P a r í s , Novionbre S, 
Berta 3 por 100, ft 10 francos 50 cta. 
©x.»lnteré»« 
{ Q n c á o p r o h i b i d a la vcp'oanccxón de 
los i fhfpamtiK (¡ve anteceden, con arreglo 
a l prHeido 31 de la Ley de F rop i t aad 
Inir . ' .n luai , ) 
E l neto realizado ayer por uua 
parte de los seuadores y diputados 
de las mayorías , bajo la inspiración 
del señor Romero Robledo, a b o u -
dará más profundamente las disi-
deücias ijne existen eo el seno del 
p a o conservador. 
I diputado por Matanzas, pres-
cindieudo de la disciplioa y desen-
teodié i idose por completo del di-
rectorio do aquel partido, c o n v o c ó 
á los representantes parlamentarios 
que apoyaron al ú l t imo ministerio 
del señor Cánovas , y con so acos-
tumbrada acometividad se ded icó 
á atacar abiertamente ;i las nota-
bilidades que forman dicho directo-
rio y al ilustre general Mart ínez 
Campos, só lo porque aquél las y é s -
te, inspirados ep su amo? á la pa-
tria y OH su adhesión 'Yi la monar-
qnia conslilucional, aspiran á rea-
lizar l . i unión de los elementos con-
servadores con el concurso del 
señor Sil vela. 
Por fortuna para el directorio y 
para el señor Silvela, y aun para 
cuantos (leseamos que no desapa-
rezca un instrumento de gobierno 
tan poderoso y útil como el partido 
conservador, la mayoría de los d i -
putados y senadores convocados 
por el señor Romero Robledo pre-
tírió quedarse en su ^asa, disfru-
tando del suave calor del brasero, 
ó i rse ;i tomar el tibio y dulce sol 
del o toño en alguno de los paseos 
de la villa y corte. De modo que las 
destemplanzas del expollo auteque-
rano fueron escuchadas en fami-
lia. 
E s ese no indicio, una prueba 
mejor dicho, de t¡aé el grueso del 
partido conservador abandona de-
finitivamente al señor Romero Ro-
bledo y se pasa al campo del señor 
Silvela y del general Martínez Cam-
pos. Así lo comprende el primero, 
cuando intenta ahora crear uua 
nueva agrupación polít ica con el 
concurso del general Weyler, ún ica 
personalidad elogiada por él en su 
discurso de iver tarde. Son natura-
les en labios del que fué lugarte-
niente del señor Cánovas las censu-
ras á Martínez Campos, Azcárra-
ga, Silvela, Pidal, etc., y Jos elo-
gios al ú l t imo Gobernador Genera! 
de Cuba. L o contrario es !o que 
hubiera sido sorprendente. 
No es la primera vez que el señor 
Romero Robledo intenta colocar 
á la cabeza de un partido por él 
creado, uua personalidad militar, 
reservando para sí la jefatura civil. 
A raiz de la muerte de Don Alí'on-
vso X I I , después de romper con Cá-
novas, se unió al general López 
D o m í n g u e z y fundó el que, sino es-
tamos equivocados, se l lamó parti-
do reformista. 
Por segunda vez va á realizar el 
ensayo el diputado por Matanzas, 
y es lo más probable que la nueva 
tentativa tendrá el mismo éx i to que 
la primera. Ahora como entonces 
el señor Romero Robledo, ni dis-
pondrá de fuerzas y de elementos 
para crear un partido, ni podrá es-
torbar la reorganizac ión de los con-
servadores sobre la base del rein-
greso en las filas de és tos de los 
amigos del señor Silvela. 
OPINION AUTORIZADA 
B a j o el t ítulo de B u e n p r i n c i p i o , 
p u b h c a n u e s t r o co l ega JEl P a í s un 
a r t í c u l o en el que , d e s p u é s de refe-
r i r se ,í. la e x c e l e n t e i m p r e s i ó n cau-
sada por los bandos y c i r c u l a r e s del 
g e n e r a l en J e fe , hace m e r e c i d o s e-
l o g i o s de los r ec ien tes n o m b r a m i e n -
tos pa ra G o b e r n a d o r e s r e g i o n a l e s 
y c i v i l e s . 
D i c e a s í e l co l ega ; 
De los seis Gob'ernadoros nombra-
dos, dos lo han sido para las p r e v i n 
c í a s de Puer to P r inc ipo y SanMago de 
Cuba, qne anu no se ha l lan pacificar-
das, y por ese motávo han sido elegi-
dos para ellos dos mi l i t a res , el s e ñ o r 
teniente coronel Vasal lo , pe r sona re 
comendada por su l a r^a residencia en 
el Camagi iav y numerosas relaciones 
en aquel la loca l idad , y el s e ñ o r C a p n -
les qa^ ya tuvo á su carj jo du ran t e el 
mando del general Cal le ja el Gobie rno 
de la p r o v i n c i a O r i e n t a l qne desem-
p e ñ o con in te l igencia , d i s c r e c i ó n y e-
nergfa por todos reconocidas. 
Para las otras cuatro provinc ias han 
sido respect ivamente nombrados los 
S í e s . I ) . J o s ó B r u z ó u , D . Marcos C a r 
Cía, 1). Francisco de A r m a s y C é s p e -
des y D . Fatuo F r e i r é , para las de ia 
Habana , Santa Clara , Matanzas y P i -
nar del K i o , hombres p ú b l i c o s muy co-
nocidos y que ocupaban lugar preemi-
nente en ios P a r t i d o s Reformista y 
A n t o u o m i s t a . 
E l Sr, J). J o s é B r u z ó n , de ?a J u n t a 
Cen t r a l de nuestro Pa r t i do , l leva al 
Gobierno de la H a b a n a todos los pres-
tigios-, el de uua r e p n t a c i ó u s in tacha, 
acrisolada en su l a rga p r á c t i c a del 
Foro, en las junciones de Concejal y 
P r i m o r Teniente do A l c a l d e de esta 
cap i t a l , en las de Consejero de A d m i -
n i s t r a c i ó n , en las que ha puesto de re-
l ieve las dotes excepcionales de i n t e l i -
gencia, c a r á c t e r y r e c t i t u d que le han 
graugeado la respe tab i l idad y la esti-
m a c i ó n general de que d i s f ru t a en 
nuestra sociedad, y que pnra tefe Iwua 
bres de todas las procedencias han de 
cons t i tu i r g a r a n t í a fdb 'una A d m i n i s . 
t r a c i ó n honrada y entendida . 
E l Sr. D . Marcos Garc ia , e l i l u s t r e 
A l c a l d e de Sanct i S p i r i t u s es uua per-
sonal idad t an popula r y tan caracte-
r izada por las relevantes condiciones 
de c a r á c t e r que le han merecido en 
todos tiempos la confianza de todos 
loa Gobernadores Generales de esta 
Is la , el amor de sus gobernados y 
conciudadanos y la e s t i m a c i ó n del Par-
t ido A u t o n o m i s t a , que creemos excu-
sado ponderar el acier to de esta elec-
c ión que s e r á u n á n i m e m e n t e aplaudi-
da en las V i l l a s , 
E l Sr. D . Francisco de A r m a s y Cés-
pedes, Vocal de la J u n t a D i r e c t i v a 
del Pa r t ido Reformis ta y muy d i s t i n -
guido pub l ic i s t a y redactor del D I A -
R I O D E LA. M A R I N A , ha probado sus 
extensos conocimientos y su compe-
tencia para las m á s al tas funciones 
a d m i n i s t r a t i v a s y p o l í t i c a s en los car-
gos de impor t anc ia que ha desempe-
ñ a d o á n t e s , y ent re estos el de D i p u -
tado á Cortes y el de Consejero de Es-
tado. 
D e l nuevo Gobernador de P ina r del 
R í o , Sr. D . Fab io F r e i r é , nos b a s t a r á 
decir que un nombramien to s e r á u n á -
nimemento ap laud ido por nuestros co-
r re l ig ionar ios . E l ha sido desde Lace 
muchos anos el verdadero Jefe, el A l -
ma del P a r t i d o A u t o n o m i s t a en el Ca-
maguey, y esto en t é r m i n o s t an a b -
solutos que nos atrevemos á a f i rmar 
que el escaso incremento de la i n s u -
r r e c c i ó n en esta p rov inc ia y las d i f i cu l -
tades con qne re la t ivamente á ia p r i -
mer guer ra c i v i l ba tropezado, d é b e n -
se á los p a t r i ó t i c o s esfuerzos y la 
bienhechora influencia ejercida por es-
te eminente au tooomis ta , con su ejem-
plo, su pa labra s i m p á t i c a y su persua-
s iva elocuencia. 
Los nombramientos Lechos por el 
General Blanco merecen generales a-
plausos, por la idone idad de las per-
sonas con tanto acier to elegidas. Reci-
ba por el lo nuestras fel ici taciones; y 
r e c í b a l a s t a m b i é n , presciudiendo de 
consideraciones i nd iv idua l e s ó de par-
t ido, por el hecho mismo quo todos 
los que ansiamos o i t r i u u f o de la caa-
sa nacional y l a p a c i f i c a c i ó n del p a í s 
debemos con entusiasmo ap laud i r , de 
inaag i i r a r con s incer idad con estos 
nombramientos , la p o l í t i c a de a t r a c -
c ión , concordia y c o n ü a u z a , q u á ha de 
apresurar el íiu apetecido. 
De un d i sc re to a r t í c u l o publ icado 
por E l Libera l , de M a d r i d , con el titu-
lo que s i rve de e p í g r a f e á estas l í n e a s , 
tomamos los siguientes p á r r a f o s , con 
los qne estamos completamente de a-
cuerdo: 
Adquirido en la Ant i l la por los 
que deñenden á toda costa los pre-
juicios y los monopolios seculares 
el convencimiento de que la Metró-
poli es tá resuelta á implantar otro 
régimen, cesara en gran parte la re-
sistencia automática, ó interesada, 
de los enemigos de las reformas, y 
muchos de los irreconciliables se 
darán pronto á partido, á fin de 
conservar algo de los antiguos pro-
vechos, ya que no encuentren modo 
de conservar el pasado y omnipo-
tente iutlujo. 
Tuv .a locura insigue el presumir 
que merced al régimen autonómico 
va á concluir en dos ,0 tres meses la 
guerra. E s hipótes is razaoable pa-
ra los que no tienen líe en la nueva 
legalidad, ó iutnición segura para 
los que la tenemos, la de que con 
ella se abreviará la pacificación mo-
ral y espiritual de la isla. 
Se olvida c o m ú n m e u t e un dato, 
quedes de importancia positiva, y 
que permite lupdar leg í t imas espe-
ranzas en el buen suceso. 
Aparte de que son en gran nú-
mero los cubanos que perseveran en 
demostrar y Lomar su calidad de 
españoles , ni el elemento de color 
ni los aventureros sin nacionalidad 
conocida, ejercen ya eu la insurrec-
ción el predominio que ejercían en 
los primeros tiempos de la campaña . 
Hijos ó nietos de peninsulares 
son los m á s ' d e los rebeldes, y digan 
cuanto quieran los libelos separa-
tistas, están rendidos al cabo de 
treinta y dos meses de lueba, á 
fuerza do sufrir hambres, miserias, 
enfermedades y derrotas continuas. 
Podrá suceder que persistan mu-
chos eu la rebelión, pero cada día 
será mayor el número de los que 
suelten las armas, no bien tengan 
para acojerse á la paz a lgún estí-
mulo ó pretexto. 
E n ú l t imo caso, y aunque asi no 
suceda, las reformas no quitarán 
brío á nuestro eiército, el cual sa-
brá con una legalidad ó con otra 
escarmentarlos y destruirlos. 
K o debemos, pues, contar, desde 
luego, con rápidos triunfos, pero sí 
coutiar en el é x i t o do procedimien-
tos adoptados que ofrecen, entré o-
tras garant ías , ia de haber c i t c o n -
trado un creyente leal y un ejocn-
tot tan valeroso como discreto en 
el nuevo Cobernador general de 
Cuba. 
L a s frases qne al embarcarse en 
la Comba lia p r o n u n c i a d o el mar-
qués de roba Vlata, l levarán do se-
guro á la isla la m i s m a buen)espe-
ranza que dejan en la Metrópol i . 
S 
La Gaceta publica hoy los decre-
tos admitiendo ia dimisión do los 
gobernadores de las seis provincias 
de eí>ta Isla, y nomOrando para 
ellas á los señores Bruzón, Armas 
y Céspedes , Freiré, Vasallo, García, 
y Capriles. 
A d e m á s , se nombra Alcalde en 
comisión del t érmino municipal de 
Guanlápamo, al señor coronel de 
caballería de Milicias don Sebas-
tián González do la Fuente, en la 
actualidad comandante militar de 
dicha villa. 
L S E Ñ O R B R U Z O N . 
Hoy, á mediodía, tomará pose-
sión del cargo de Gobernador de la 
Regióto Occidental y de la Trovin-
cia^le la Habana, para el qué ba 
sido nombrado por el Excmo. Sr. 
Gobernador General, el Iltmo, Sr. 
D. J o s é Druzón y García. 
P L U M A S D E A G U A . 
El 12 del mes ac tua l se t e rmiua e l 
plazo de tres dias h á b i l e s para el pa-
go, s in recargo, del servicio de agaa 
correspondiente a l t r i m e s t r e tercero 
de 18b7. L a r e c a u d a c i ó n se e f e c t u a r á 
en la Caja del Uaneo Esp; i iu) l , de bit» 
1U ile la m a ñ a n a á las 3 de la ta rde . 
El 'torpedero " Galicia " 
lOste baque de nuest.ra mar ina do 
guer ra , que 8o encout raba en «I A r s e -
nal reparando eu maqu ina r i a, se h izo 
a. la mar, para probar ia iniHnta, boy íi 
las Hiole do la m a í i a n a , regresando á 
las oelio, s iu baber ten ido m t e r r o p -
c ióu a lguna . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O . 
I J L CA YO B L A N C O 
j\> cr so Imo A la mar con nunbo a Cár-
denas, el vapor inglés (.'ayo lioruana. 
K L J U L Í A 
El vapor Juha, <lo los peñoros Sobrino* 
de IJorrora, ijtui íoi)ilrtt<i en puerto ayer, 
proeodeuto do S.nili.i^o do Cuba y escalas, 
salo hoy on v¡.i)i>, oxtr^ordmáuio ton dosi l-
uo A Manzanillo, r.nndiiciondo tropa. 
LONJA DB VÍVERES. 
V E N T A S Kr i íCTOADAS HOY 
Vavión buques. 
100 sacos garbanzos morunos, Kdo. 
.1(10 sacos avena, Kdo. 
200 tocos gai banzos morunos, á 10 reales 
arroba. 
00 sacos nueces, A H rs. ar. 
A l m a c é n : 
200 nacos arroz sciuilla corriente, á 8 rea-
les arrobx. 
150 sacos ai ro/. sendlla, á 81 reales arroba. 
'JdO sacos nuocos do Islas, ú j(j rs ar. 
25 cajas |4 talas calaiuaros, á $5 los 48|4. 
'¿0 cajas pescados, á 30 roaies docena do 
latas. 
'JO cajas carnes y aves, i $5i doccua d0 
latas. 
GADO iüNETAEIO. 
C A M B I O S 
Centenes íl .6.60 p l a t a . 
E n cant idades á 6.02 p la t a . 
Luises á 5.28 p la ta . 
E n cant idades 5-30 p l a t a . 
P l a t a 70 ¿ i703va lo r 
Ca lde r i l l a CS á 70 v a l o r 
R E A L I Z A C I O N MONSTRUO 
S H O E C 
entre uu m níiiiiero de gangas, da para seuoras 
í Napoleones de cliagró negros y amarillos, á 75 centavos. 
té* Zapatos glace, corte inglés y escotados á $ l . 
Y qise da para caballeros 
Botines becerro j cabrit i l la de buena clase, á $ i-50. 
Otros ídem virados ídem idem á 1-50. 
j|g Borceguíes Blncher, negros ó de color id. id. á $ 2. 
Y por último, da para iiífios 
Zapatos Cárlos I X , negros, bronceados y amarillos á 25 centayos. 
Napoleones negros y amarillos sin tacón á 50 centavos. 
Napoleones doble suela, tacón cuna de los números 22 al 32 y de 
mny buena clase, & 75 centavos. f 
Todo esto y mucho más encontrara el que visite 
"LA BARATA," S O L Y HABANA 
Llamamos la atención del publico sobre las clases nuevas y nuevos estilos 
B que de las marcas C l e v e l a n d y C o r t é s hemos recibido, para señoras 
i caballeros y niños, seguros que han de satisfacer el más refinado gusto. 
c I5Í3 
íAIé p e l i 1 
IA ANTIGUA CASA DE J. VAHES. 
Es 19 «mea m coicciflia los miifoiies coi m M m 
CHIC militar 
F I J E N S E V D E S . B I E N . 
Uuiíoni ics do rayadillo (P O 
superior á w W 
Unifonues M U . K A V A . S <h p 
con chaleco blanco á %D ü 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
I I n i Cor ni es 1 a n i 11 a i r aD-*frQ/l 
cesa supe/ñor á 
Unifonues lanil la co- <ft Qyl 
lor invariable á W 
Antigua Casa de J. Valles 
L3 S j s l r r a y Camisería k más lujo 
y l a q u e m a s b a r a t o v e n d e 
MAS BARATO QUE YO, iNADJE. 
Este es k m a de la casa mejor surtida en ropa hecha 
y artículos de viaje. 
PARA CABALLEROS Y NIJSOS, 
Chaquetas Mauser para Campaña , á $7 
Camisas de lana superiormente superior, á „ 2 
S A N R A F A E L 1 4 4 
C 1630 I*LS',' 
FUNCION PARA BOY 9 DE NOVIEMBRE, 
A . U B o c h o : L o s V o l u n t a r i o s ; 
^ l a s n u e v e . L Í O S M o n i g o t e © . 
A l a s diez: L í o s D e s c a m i s a d o s . 
P r o n t o l a cfcra rte g r a n a p a r a t o 
E l B e r g a n t í n A d e l a n t e . 
TEATRO DE ALB1SU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR CADA TANDA. Oro 
OriUéi 1?, 39 0 3er, pi»o $ 3 00 
Pilcoi 1? J 3? pi»o 1 35 
Luneta con estrada • 0 50 
Bnvaea con ídem 0 50 
Anecio de tertul ia. . . . . . . . Ü 55 
Idem de parauo 0 10 
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ECOS D E L A MODA 
E S O U I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
" D i a r i o de l a d í a i H n a , " 
M a d r i d , 13 de octubre de [SOI . 
No porque el i t i v i e roo se ap rox ime 
hay q u « a r r inconar los vestidos J'ou-
h t t d i roda vez que se usan a q u í du-
ran te todo este mes y par te del que 
viene para ir al t ea t ro , sobre todo, y 
aun Uay muchas que ni en Enero pres 
OÍndeo de 61 para soi rées , comidas de 
c o n ü a o z a ó teatros; me re t í e ro á las 
j ó v e n e s solteras. Uno de los vestidos 
de Joulards que he v i s to ú l t i m a m e n t e 
y que m i s me han gustado, es de color 
• 'verde agua"; el d ibu jo lo forman 
grandes flores estampadas, con entre-
«loses de encaje en la falda. E l corp ino 
Juce plio/rues con entredoses al sesgo 
en el pecho y en la espalda. Mangas 
I rnnc idas de Jou la rd liso con l igero 
ahuecado en el hombro. Cuel lo y c i n -
l u r o a anchos, do c i n t a do terciopelo 
verde. 
T a m b i é n so-usa mucho el color l la-
mado " g r i s l a d r i l l o , " De este matiz , y 
cu cachemir , puede hacerse un boni to 
i r a j e . Vean ustedes de q u é modo: 
Kodea la falda un bordado de t r e n -
c i l l a negra; chaqueta c e ñ i d a con bor-
dados en los bordados en las solapas 
y en e l | cuello; corba ta de t u l . Para 
este traje, " t oca" de terciopelo, ó de 
castor g r i s con borde de terciopelo ne-
g r o y p lumasde ave, ó el ave misma, en 
l e r a o en busfo, a un lado; y si es pla-
teado el pa ia io mejor que mejor. 
La g ran novedad, la moda casi Í Q -
dispeusaule, la cons t i t uyen este a ñ o 
los bordados de toda clase, y se ap l i -
can lo mismo en blusas para d i a r io 
que en corpinos de lujo; en faldas sen-
c i l l a s que en las compl icadas ; en ab r i -
tros ta imas, que en abrigos-chaquetas, 
en collets, que en corbatas , en chale-
qu i to s que en petos, etc., etc. 
L a esclavina con t inua ra l l e v á n d o s e 
mucho este i n v i e r u o , y las guarnic io-
nes nuevas que f o r m a r á n su adorno 
d a r á n nuevos vuelos á esta prenda 
tan c ó m o d a . 
Las faldas pierden par te de su v u e -
lo; s e g ú n var ias opiniones, este es un 
heeho consumado; s e g ú n e l mismo su-
cesor de Wort.h (modis to no menos au-
to r i zado que lo fué el y a d i f u n t o ) , se-
mejante d i s m i n u c i ó n es m á s aparente 
que real , puesto que el vuelo va echa-
do muy a t r á s , para unirse con los de-
m á s pliegues. 
Leo en au tor izada c r ó n i c a que "con 
este sistema de faldas, el delantero y 
Jos lados aparecen mucho m á s es t re -
chos. 
Nad ie habla ya de balayeuses; lo que 
p r i v a ahora es un vo lan te plegado, 
que se coloca en el borde in fe r io r de 
la falda (por supuesto) cuyo volante 
es de 30 c e n t í m e t r o s de a l to; de este 
modo s i rve para sostener la falda. 
Tengo entendido que resuci ta la 
fo rma "Pr incesa ." Como es hechura 
que recuerda bastante la de las batas, 
por esto creo que no conviene hacerse 
m á s de un t raje de ese est i lo, ya que, 
por regla general " v i s t e ' ' poco. 
Los galones de lana se emplean y 
se e m p l e a r á n m á s que nunca; pero no 
se t r a t a solamente de adornos lisos; 
se usan a d e m á s , y con g ran é x i t o , los 
que fo rman graciosos rel ieves, ot ros 
que se combinaQ (jon r izados capricho-
sos, p a c t o s de una manera a r t í s t i c a ; 
e s t « ea lo que m á s seduce. 
A a i w i s n i ü aseguran modistas y cro-
n is tas compotentes, que son numero-
sos los bordados, los enajes y las pie-
les que se emplean como adornos. 
H a y blusa que m á s bien puede l la-
marse abr igo , toda vez que suele ha-
cerse de terciopelo color c laro, va bor 
d a d a de t r e n c i l l a de color obscuro y 
( leva mangas de p a ñ o de i g u a l ma t i z 
a l de las t renc i l las . C i n t u r ó n de me-
t a l , de p ie l ó del mismo p a ñ o . 
Se usan mucho las chaquetas de pa-
ñ o encarnadas á las cuales pueden or-
narse con solapas de p a ñ o negro ó bei-
ge] si negro, bordadas de encarnado; 
s i de este ú l t i m o color, bordadas de 
negro. Es ta hechura de chaqueta afec-
t a la forma algo "ablusada '* en el d e -
lan tero . 
En el Orand P r i x d ' automne han do-
minado , como es de r i g o r , las faldas 
ajustadas de caderas, con el vuelo 
d e t r á s y anchando algo por abajo; el 
escaso volumen do las mangas ha sido 
y es la no ta del d í a y la nota alegre, 
por supuesto; se ha in ic iado la con t i -
n u a c i ó n de las pieles como archiele-
gante adorno de casi todos los vesti-
dos, a ú n los de baile; se ha demostra-
do que las aldetas se es t i lan y no se 
es t i l an , toda vez que no resul ta demo-
dée la dama que las rehusa. Los ador-
nos en las faldas, s e g ú n t a m b i é n las 
modas d' automne, precursoras de las 
de inv ie rno , no t ienen s i t io l i jo, ya qae 
tan "de ú l t i m a ' , pueden ser á lo au 
cho, á lo largo, á un lado, en m i t a d ó 
en el borde de la falda. 
Las mas afamadas modistas s iguen 
siendo p a r t i d a r i a s de las apl icaciones 
en p a ñ o sobre terciopelo, ó de fe lp i l l a 
sobre p a ñ o ó terciopelo. 
E l sombrero voluminoso, est i lo Rom-
brand t , se u s a r á m u c h í s i m o . Esto no 
i m p e d i r á que t a m b i é n e s t é en v i g o r l a 
toque de terciopelo plegado. 
C o n t i n ú a en boga el guante de ga-
muza, color c laro siempre, para ealir 
t empran i to á misa, á t iendas ó á paseo. 
Por la tarde queda exc lu ida ; pero si se 
t r a t a de v ia ja r , es t a m b i é n de r igo r u-
sarlo, mas ha de ser g r i s . 
L a media negra ya lisa, y a calada, y a 
con encuje C h a n t i l l y , vuelve , d e s p u é s 
de b r e v í s i m a ausencia, a impera r . 
.NaJa mas por hoy. 
S A Ú M E K U Ñ E Z Y T O P E T E . 
P U B L I C A C I O N E S 
El libro de Hermida 
Hace algunos d í a s que corre de ma-
no en mano entre las personas cul tas , 
un vo lumen de m á s de 350 p á g i n a s que 
acaba de pub l ica r el d i s t i n g u i d o y ge-
n ia l escri tor Francisco Hermida , popu-
lar ya en Cuba y en la P e n í n s u l a por 
sus br i l l an tes y concienzudos escritos 
l i t e ra r ios y po l í t i cos , 
T i t ú l a . - e el l ib ro : Los grandes libera-
les, y en él t raza do un modo vigoroso 
y exacto la s i lueta de los hombres ilus-
tres que figuran en el pa r t ido l ibe ra l 
que acaudi l la el que es hoy jefe del 
Gobierno Supremo y de quien espiM a 
el pueblo de Cuba la paz que tan to 
necesita. Los grandes liberales es un 
l ib ro sugest ivo y v ib ran te en que Her-
mida pone de relieve todo su ingenio 
y saber a l par que la e x t r a o r d i n a r i a 
fluidez de su estilo, siempre donoso y 
o r i g i n a l ; hemos le ído el vo lumen de 
cor r ido , v ivamen te interesados, p á g i -
na t ras p á g i n a , admi rando los chispa-
zos de su talento ora en una frase que 
clava la f igura que t r a t a de p in t a r , ya 
en un sonoro y v e h e m e n t é p á r r a f o nu-
t r i d o de ideas levantadas y a t rev idas ; 
af i rmando, en c o n c l u s i ó n , el j u i c i o que 
de m u y an t iguo h a b í a m o s formado de 
su autor como persona de p r i v i l e g i a d o 
ingenio. 
No son las expresadas, las ú n i c a s 
v i r tudes l i t e ra r ias que encontramos en 
el l i b ro de H e r m i d a . Hemos dejado 
de s e ñ a l a r exprofeso, para dedicar le 
m e n c i ó n e s p e c i a l í s i m a , el que creemos 
que es el m á s grande m é r i t o de Los 
gratule* liberales: la amenidad, c u a l i -
dad encantadora, ú n i c a que da la po-
pu la r idad verdadera. H e r m i d a hace 
alarde de a q u é l l a en su l ib ro y para 
conseguir lo ha puesto á c o n t r i b u c i ó n 
el inmenso caudal a n e c d ó t i c o que ha 
ido atesorando en su conocimiento de 
los m á s insignes hombres de E s p a ñ a y 
Francia , dando de este modo á su l i b r o 
un i n t e r é s ex t r ao rd ina r io . 
E l é x i t o de Los grandes liberales ha 
de ser, por todo lo dicho, completo, 
desusado. A s í lo desea E l F í g a r o sin-
seramente, enviando á H e r m i d a por 
an t ic ipado la m á s calurosa enhora-
buena. 
Los grandes liberales se vende en la 
impren ta E l F í g a r o , Obispo, 02, y en 
L a Moderna Foes ía , O b Í 8 p o , T 3 5 , y -en 
casa de VVilson. 
( D e l F í g a r o . j 
La astucia de la mujer se multiplica 
por años. 
G O L D O N I . 
La Estrella de la Moda 
M a d a m e P u c h e n t i e n e e l gusto de participar á s u n u m e -
r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y al p ú b l i c o en g-eueral, q u e h a 
p u e s t o á l a v e n t a l a p r i m e r a r e m e s a de s o m b r e r o s de I n v i e r n o , 
s i e m p r e bajo e l p a t r ó n de los t l l t imos m o d e l o s de P a r í s . 
L o s prec io s , á p e s a r de l buen gusto y c h i c i ine la c a s a t i e n e 
a c r e d i t a d o , sou de u n C E N T E N e n a d e l a n t e . 
P a r a l a s e g u n d a q u i n c e n a de N o v i e m b r e , p u e d e a s e g u r a r 
q u e e s t a r á i n s t a l a d a en l a n u e v a c a s a de O b i s p o 84. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
O ' R e i l l y 1 0 8 . 
c 1444 
T e l é f o n o 5 3 5 -
15-13 O 
F O L L E T I N 42 
m i m m o dos m n 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
POB 
M A D . D E G I H A D I N 
(CONTINUA. 
M a r g a r i t a d i r i g i ó á su madre una 
m i i a d a l lena de i n q u i e t u d . 
— S í , c o n t i n u ó la s e ñ o r a d ' Arzac , 
an imada por el temor que d e s c u b r i ó 
en su h i ja . Es teban se hal laba peor 
esta m a ñ a n a ; le hicis te anoche mucho 
d a ñ o , con verte preocupada, t r i s te , a-
d i v i n a n d o por esta causa que t ú ha -
b í a s vis to o t ra vez á su r i v a l , y te en-
contrabas cuteramente bajosu impe-rio. 
— ¡ D i o s mío! e x c l a m ó M a r g a r i t a . 
— E s c ú c h a m e , h i j a m í a , y cree en mi 
i n s t i n t o de madre; ese hombre te s e r á 
funesto; deja de rec ib i r lo duran te 
un mes; d é j a t e gu i a r por los que te a-
mamos m u c h o . . . . m á s que nadie; y 
v e r á s c ó m o ese impe r io no es má8 que 
una induencia pasajera; un amorci l lo 
de la casual idad, de s a l ó n , que no ha 
echado n inguna ra iz en t u c o r a z ó n , y 
antes de un mes, te r e i r á s tú misma de 
tus q u i m é r i c a s i lusiones, de ese fatal 
poder que un desconocido tiene la pre-
t ene ió i i do ejercer sobre t í Sí , ya 
no c o m p r e n d e r á s entonces, ni c ó m o na-
c ió , n i sobre q u é estaba fundado. ¿ E s 
pedi r demasiado? N o exijo de t í mas 
que este sacrificio. Permanece un me» 
sin rec ib i r á ese hombre, M a r g a r i t a ; 
va en ello t u reposo y el mío . ¿No po-
d r á s hacer el esfuerzo que te pido para 
ca lmar mis inquietudes? ¡Te lo ruego, 
y te conjuro á que lo lleves á cabo! 
¿ s e r í a s capaz, M a r g a r i t a , de rehusarme 
esta s ú p l i c a ? 
—Pero entonces no puedo rec ib i r á 
nadie 
— A u n q u e a s í sea, rae d a r é por sa 
tisfecha con t a l de no verle m á s , res ig 
n á n d o m e á v i v i r en un d e » i e r t o . 
— ¡ S e r á necesario escr ibir le! 
— ¿ E s c r i b i r l e ? nada de eso. D é j a m e 
obrar ; cuando venga la segunda vez y 
le d igan que no e s t á s v is ib le , te res-
pondo que no v o l v e r á m á s . 
— H a r é lo que me e x i g í s , madre m í a 
— A b i á , ¿ a m e , estoy m u y contenta de 
tu proceder, y te prometo saludarle con 
mucha amab i l idad la p r imera qez que 
lo encuentro. 
¡Magn í f i c a r e s o l u c i ó n ! ¡ r e c h a z a d o in 
d ignamente por la h i ja , pero saludado 
con la mayor finura por l a madre! 
M a r g a r i t a g u a r d ó si lencio, vencida 
por su atroz pesar. Las palabras de 
su madre cayeron sobre su c o r a z ó n y 
su amor como una l l u v i a fría, helando 
sus sentimientos; c o n o c i ó que aquel a-
mor, sostenido con ardor y p o e s í a , iba 
á espirar en el c l i m a templado, en las 
regiones de m o d e r a c i ó n y de f ami l i a 
á que se in ten taba t r a spor t a r l a . A 
razones tan jus tas no p o d í a repl icar , 
ni p o d í a oponerse á t a n santa au tor i -
dad. U n a pa labra m á g i c a hub ie ra si-
do bastante á des t ru i r todas las ame-
EN LAS UNÍS DE EOlliE 
E L P R I M E R ÜO.MRRR L I N C H A D O 
Hace pocos d í a s hablamos de las 
minas de oro du K l o n d i k e , en el terr í* 
tor io de A l a s k a , al r eproduc i r la 
car ta que un minero e s c r i b í a a BUS 
padres. 
Con ser t o d a v í a m u y pocos, t a l vez 
no l leguen á m i l los aventureros re-
unidos a o r i l l as del Y u k o o , han tenido 
ya aquel las buenas gentes o c a s i ó n pro-
pic ia de demostrar que proceden de 
pueblos c iv i l izados , l i a n establecido y 
apl icado, al mismo t iempo, la pena de 
muer te . No se d i r á que no, sor) hom-
bres de o rden . 
H e a q u í c ó m o refiere el suceso el 
Neio York Freeman's Jouna l . Se t r a -
ta de un minero condenado á muer te y 
ejecutado por haber robado á uno de 
sus compaiieros un pedazo de tocino. 
E l re la to empieza con nna car ta firma-
da por J o h n Hogan , B e r n a r d Liers y 
W i l l i a m Baker , los tres sujetos que por 
lo v i s to cons t i tuye ron el t r i b u n a l , car ta 
que aparece d i r i g i d a " á todos á quien 
interese". Este t r i b u n a l e jecut ivo se 
expresa a s í : 
' ' L a presente t iene por objeto dar 
t e s t imonio de que hemos ahorcado á 
W i l l i a m G . M a r t í n , para hacernos j u a -
t i c i a y h a c é r s e l a á cuantos emprenden 
el viaje á K l o n d i k e , Conv ic to de robo, 
ha sido debidamente condenado con 
ar reglo á los procedimientos cor r ien-
tes. C o n s i d é r e s e c u á l es la s i t u a c i ó n 
de los que tenemos apenas lo preciso, 
al vernos despojados por e l robo. De-
b í a m o s ser nuestros propios jueces y 
ap l ica r la ley con toda la j u s t i c i a po -
sible pa ra contener el contagio del 
mal . A s í nos hemos prevenido cont ra 
el robo. 
"Confiemos en que todas las gentes 
honradas a p r o b a r á n nuestra conducta 
y que s e r v i r á de adver tenc ia para to-
dos loa ladrones en el K l o n d i k e , " 
E l Neio York Treeman's J o u r n a l re-
fiero de ta l l adamente el suceso. M a r t í n 
formaba pa r t e de un g rupo de t r e i n t a 
mineros, todos ellos, salvo un j o v e n 
l l amado T e r r y , hombres robustos é 
inaccesibles al sent imenta l ismo. Des-
p u é s de recorrer extensos t e r r i t o r io s 
cubier tos de hielo, el g rupo se de tuvo 
á o r i l l a s de l lago Benet . 
Por la tarde, uno de los emigrantes , 
A b n e r D a v i s , n o t ó que en el saco de 
sus provis iones fa l taba u n pedazo de 
tocino. Se hizo un registo, y en el sa-
co de M a r t i n se e n c o n t r ó el toc ino que 
fal taba, el cual l l evaba las i n i c i a -
les do D a v i s . Las letras h a b í a n sido 
raspadas. 
C e l e b r ó s e enseguida una r e u n i ó n en 
la t i enda de campana de Bogan , el 
cual propuso en pocas palabras que se 
a h o r c a r á al del incuente. D a v i d mani-
fes tó que no le impor t aba g ran cosa el 
pedazo de tocino, pero que el p r inc ip io 
de r e p r e s i ó n se i m p o n í a . ¡Se ver i f icó 
una v o t a c i ó n . 
Los juecos t e n í a n cada uno dos pe-
dazos de papel : 'una cruz t razada con 
l áp iz i nd icaba la p e t i c i ó n de pena de 
muerte Las papeletas se deposi taron 
en un sombrero. Todas estaban s e ñ a -
ladas con nna cruz menos una. 
"—Quieren saber el nombro del que 
ha votado con t r a la pena de muerte— 
di jo el jefe H o g a n . — H e sido yo—con-
t e s t ó el joven T e r r y — t e m b l a n d o de 
e m o c i ó n y sacudido por la tos que le 
desgarraba el pecho. Perdonad á Mar-
t í n — e x c l a m ó , — D i o s os lo recompen-
sara, M a r t í n ha vend ido todo lo que 
t e n í a para veni r á K l o n d i k e . Ese des-
dichado tiene mujer é hi jo. Es v í c t i -
ma de an error , no t e n í a suficientes 
provisiones. He votada en su favor para 
que se le perdone la v ida . Lo mldino 
l i a n a por un perro. L o h a r í a por cua l -
q u i e r a de nosotros que se encont ra ra 
en el mismo caso, amenazada la v i d a 
por sus c o m p a ñ e r o s , " 
Los d e m á s se con ten ta ron con deci r 
que T e r r y j u z g a r í a las cosas de o t ro 
modo cuando tuviese m á s anos. Cogie-
ron una cuerda y fueron á despertar á 
M a r t í n , que d o r m í a al raso. 
Le desper ta ron d á n d o l e un punta-
pié , 
— ¿ Q u é hay? ¿ Q u é es e s o ? — p r e g u n t ó 
el desdichado i n c o r p o r á n d o s e . 
—Que no queremos ladrones en nues-
t r o campamento. Y lo vamos á probar 
enseguida. H a l legado t u ú l t i m a h o -
ra. ¿ Q u i e r e s dejar a lguna ca r t a pa ra 
tus amigos? 
—No—con t e s t é M a r t í n con voz r o n -
ca. 
— ¿ Q u i e r e s rezar? 
— N o . 
— S i tienes quo deci r algo, d i l o 
pronto. 
La cuerda estaba preparada, pen-
diente de un á r b o l , sobre la cabeza de 
M a r t í n . Entonces el desgraciado t ra-
tó de enternecer (i sus jueces, h a b l á n -
doles de su mujer y de su lujo. Of r ec ió 
t a m b i é n entregar todo lo que h a b í a ga-
nado hasta entonces. 
—Basta—di jo el jefe, i n t e r r u m p i é n -
dola.—Tus ganancias no te pueden sal-
var . Has robado, y lo tienes que p a -
gar con la v ida . 
M a r t i n p i d i ó un m i n u t o de espora, 
s a c ó de su mor ra l una fo togra f ío y un 
m e c h ó n de pelo que b e s ó y co locó so-
bre su pecho. D e s p u é s p i d i ó que le 
dejaran escr ibi r . 
— B u e n o , pero despacha pron to . 
S a c ó do su bols i l lo una ca r t a l lena 
de manchas; se q u i t ó el zapato do un 
pie, y u t i l i z a n d o la suela como si fuera 
un pup i t r e , e s c r i b i ó sobre el papel gra-
sicnto, á la luz de la luna; 
"Esperaba resarc i r te con el d i n e r o 
ganado en K l o n d i k e , No ha pod ido 
ser. A d i ó s . A b r a z a á Ted . No le d i -
gas n u n c a . . . . 
G l D . " 
C u a n d o hubo t e rminado , s u p l i c ó á 
sus ve rdugos que enviasen aquel pa -
pel á los p e r i ó d i c o s . D e s p u é s d i jo que 
estaba l i s to . L e a t a ron las manos á l a 
espalda y lo colgaron, 
— A h o r a , c o m p a ñ e r o s , vamonos á 
acostar—dijo H o g a n . 
Y T e r r y , que h a b í a permanecido é, 
a lguna d i s t inc ia , q u e d ó solo, l lo rando 
en la obscur idad. 
NOTAS D E A R T E 
LA PINTUr.A Y LOS COLOEES 
L a batal la a r t í s t i c a , como vienen t i -
t u l a m l o los p e r i ó d i c o s franceses á la 
d i s c u s i ó n sostenida en pro y en contr i» 
de la c r e a c i ó n de un " L ^ O o r a t o n o ar-
t í s t i c o " , comienza a tomar caracteres 
MU t an to violentos . 
Los leaders de ambos bandos sou el 
p i n t o r V i b e r t y el a n í m i c o y p i n t o r 
Recouvrer. 
V i b e r t ha publ icado recientemente 
u n l i b ro que t i t u l a L a ciencia d e t a p r n 
tu ra . En d icho l i b r o aboga el notable 
a r t i s t a por la c r e a c i ó n del Labo ra to : 
r i o . E n t r e varios de los medios quo 
propone para ev i t a r la ven ta de los 
colores volat izables, uno de ellos es (M 
establecer una C o m i s i ó n permanente 
que estudie los colores que los ar t is tas 
sometan á j u i c i o . 
A l l i b ro de V i b e r t ha contestado 
Recouvrer con un t rabajo que ha v i s -
to la luz en la Revista de las JU llas A l -
ies, t i t u l a d o L a cuisine du peintrt. E n 
ese t rabajo , el a r t i s t a q u í m i c o so pro-
nunc ia cont ra la idea del labora tor io 
y con t ra la de crear una C o m i s i ó n per-
manente, y a ñ a d e : " E n su l i b r o Mr . 
V i b e r t se ofrece á n u é s t r o examen co-
mo un pedante y cree que es el p r ime 
j o que dado consejos acertados acerca 
del co lor" . 
O t r o p in tor , el paisaj is ta A l l e m a o d , 
ha escri to t a m b i é n un p e q u e ñ o o p ú s -
culo, une t i t u l a Causeries sur le paifsa-
ye. Se ocupa en la c u e s t i ó n magna, 
y dice: " E l orden y el m é t o d o , tales 
son las condiciones esenciales do to-
das las cosas, y por consecuencia, to-
da p i t a r a que no se realice con m é t o 
do y orden, no puede durar ." 
" ¿ L a o r i g i n a l i d a d se encuentra en 
l a n e g a c i ó n del procedimiento? No pen-
saban a s í los grandes maestros de o-
t ros d í a s ; pues t e n í a n un inodus facieu-
d i , absolutamente i n v a r i a b l e L a 
p r e p a r a c i ó n de los colores ora para 
ellos cosa i m p o r t a n t í s i m a " . 
M r . M e i x m o r o n ( q u í m i c o ) , en un no-
t ab l e estudio respecto del p a r t i c u l a r , 
que t i t u l a Jh rprés nature, s e ñ a l a cuá -
les son los coloros nocivos. "Nada— 
d i c e — m á s ten tador que el empleo de 
esas pastas l i g e r í s i m a s , que al tocar-
las se ext ienden sobre tos dedos como 
el oro en panal y prestan á la p i n t u r a 
el encanto de los tonos calientes y pro 
fundos. En pocos a ñ o s , y muy á. me-
nudo en meses, las misteriosas v ibra -
ciones de esos colores se toman en pla-
cas sin t ranapar ieucia , y su pai te un-
tuosa se escarcha, deseca y se d i v i d e , 
t e r m i n a n d o por ser una sombra opaca, 
qe poco á poco desaparece'"' 
Por su par te , el a r t i cu l i s t a de quien 
tomamos estas notas, a ñ a d e : " E n mi 
es tudio t i t u l a d o Oansidernciones qu i 
micas sobre el empico racional de los 
colores, presentaba como enemigos de 
la p i n t o r a el aceite, las emanaciones 
sulfurosas y las mezclas de colores que 
no pueden asociarse. Demost raba que 
nues t ra pale ta estaba l l ena de colores 
incompat ib les , y que, por consecuen-
cia, estaba falta, de unidad. 
U N M I L L O N 
de n o v e d a d e s e n t o d a c l a s e de; g é n e r o s , a c a b a de r e c i b i r e l f a m o s o 
e s t a b l e c i m i e n t o de T E J I D O S y F I N T A S L A S 
I i A Z A R Z U E I i A 
C A L L E D E N E P T U N O E S Q U I N A A C A M P A N A R I O 
L a casa mejor surtida y la que más barato vende, 
L L E G A D O hoy: Lanas de tornasol, Muselina de lana con listas de raso, Crespón de iana 
lisos y bordados. Tafetanes de seda, Paño de Amazona, Surach francés, Franelas de lana. 
V i c h i s de g r a n n o v e d a d , T a i m a s b o r d a d a s , 
V i c h i s E s c o c e s e s , C a p a s l i s a s . 
Surtido de clases, formas y colores. iGran novedad! No penemos precio por no origi-
nar más de uu disírusto á nuestros carísimos COLEGAS. 
L a n a s de n o v e d a d ú 10 c t s . 
F r a n e l a s de todos co lores á r e a l 
L a n a s c o n l i s ta s de s e d a íl 15 es. 
M u s e l i n a de l a n a c o n l i s ta s de 
r a s o ¿I 5 0 cts . 
C o l c h o n e t a s de r a s o á 2 pesos . 
T a i m a s de l a n a íí 3 pesos . 
M o i ú s f r a n c e s e s a n c h o s .1 2 0 
c e n t a v o s . 
T a i m a s p a r a n i ñ a íi 14 r e a l e s . 
M a n t a s de c a s i m i r íl 5 0 c ts . 
¡ M u s e l i n a b o r d a d a p a r a m o s -
rpi i tero á 1 O <*( s. 
B u f a n d a s de l a n a . 
F r a z a d a s do l a n a y de a l g o d ó n . 
C o l e l i o n e t a s de todos t a m a -
ñ o s y 
dos millones de artículos más por la mitad de su valor en la gran TIENDA de TEJIDOS 
L A Z A R Z U E L A , 
N E P T Ü N O Y C A M P A N A R I O . BABANA 
1^3 rf.'-ó 
nazas, y exp l ica r l a audacia de la rebe-
l ión; rnaa no p o d í a p ronunc ia r l a 
" j L e a m o ! . . N o se encontraba con 
valor para decir b su madre; ' ' ¡ E s e 
hombre á quien aborreceus, que des-
precias, y me o b l i g á i s á que arroje de 
esta casa . . . . es el ún i co que amo! . . " 
¡Guán f á c i l m e n t e desaparece el inex-
pugnable poder del amor, en una esce-
na de fami l i a , y con t ra las razones do 
conveniencia! Decid á un t ío i r a c u i i i i j , 
á uu t u to r pedante, cuando os bablau 
de guar ismos y contratos; á una madre 
que busca la conveniencia á su modo, 
decidles con i n s p i r a c i ó n y te verdade-
ra: " ¡ L e amo! " Y exclamara^'. 
" ¡ L e amo, le amo!; eso no es respon-
der.1,' V si p e r s i s t í s , os a r ro jan el dar-
do pene t ran te estereotipado eu todas 
las famil ias : " ¡ Q u e r i d a , si amas auno, 
lo mismo puedes amar á o t ro !" 
L a s e ñ o r a d ' A r z a c d e j ó á su bija; 
pero con la i n t e n c i ó n Je regresar al ca 
bo de algunos iustautes para acompa-
ñ a r l a en casa del padre de Esteban. 
Cuando M a r g a r i t a q u e d ó sola, se re-
b e l ó cont ra aquella t i r a n í a , que no po-
d í a vencer, y el resul tado fué la reso-
l u c i ó n de no casarse, no ver y a á Ro-
berto, pero quedar en l i b e r t a d . " Y o 
no r e a l i z a r é mi deseo; mas s iquiera , no 
me o b l i g a r á n á obrar en con t ra r io , y 
s e r é al menos d u o ñ a de mis pensa-
mien tos , " 
L a s e ñ o r a d ' E s t i g n y Re hizo anun-
ciar á M a r g a r i t a , y é s t a la r e c i b i ó : su 
v i s i t a fué una nueva prueba que fué 
preciso sufrir. L a prueba, siendo me-
nos penosa, era t an to m á s decis iva . L a 
s e ü o r a d" Es t igny hablo del duelo, dan-
do a l lance menoa i m p o r t a n c i a que la 
s e ñ o r a d ' A r z a c ; pero r e c o n o n i ó que ese 
duelo forzaba ó M a r g a r i t a a decidirse. 
— Yo, quer ida n i ñ a , d e c í a , no os d i r é 
como vuestra madro: es preciso que os 
c a s é i s con vuestro p r imo , vues t ra feli-
c idad en ese ma t r imon io Os d i r é 
sólo: es preciso casarse^ se ocupan de 
voz mucho de a l g ú n t iempo a esta 
par te , quizas demasiado; p ronunc ian 
frecuentemeute dos nombres coa o! 
vuestro, y todo el m u n d o sabe quo dos 
j ó v e n e s espiri tuales, amables, quieren 
casarse con vos, d i s p u t á n d o s e la pre-
ferencia; ha llegado la hora de elegir 
entre ambos. No tengo !as prevencio-
nes de vues t ra madre; amo á Esteban 
coa todo mi c o r a z ó n ; pero encuentro á 
la Fresuaye muy seductor, suraamerite 
d i s t i ngu ido , y comprender la , que una 
mnjer como vos lo eligiese; bien veis 
que soy del lodo imparc ia l ; ya prel i -
ráia ai uno, ó e i i já i s al o t ro , lo aproba-
ré igualmente; no os a c o n s e j a r é que 
sea é s t e ó a q u é l , pero os d igo como 
cosa necesaria: e l eg íd a l que g u s t e : » , 
pero decidios a l momento. La sociedad 
se abur re o c u p á n d o s e por mucho t iem-
po de una l u m n a persona. .No es de-
masiado malvada mientras se entretie-
ne; mas cuando llega A fast idiarse, 
temed su crue ldad . C ó m o ha de ser, 
quer ida; es un p ú b l i c o impaciente , que 
se i r r i t a cuando ta rda el desenlace; y 
cuando no ve p ron to el h u a l do una 
escena, la s i lba . 
— T e n é i s r a z ó n , y os doy las gracias 
por el censejo, r e s p o n d i ó M a r g a r i t a . 
Este couseio, d i c t a d o por la amis tad 
y dado sin exajeracion. la c o m u n i c ó uu 
poco de confianza; t u v o mas induenc ia 
sobre ella, que las imperiosas ordenes 
de su madre, pfodLajo un resul tado im-
por tante ; ¡a decidió á d A u i i r s e ; pero 
¿ p o r q u i é n ? he a q u í el mis ter io . 
L a s e ñ o r a d ' Arzac v o l v i ó para acom-
p a ü a r á M a r g a r i t a , y pasaron lo res-
tante del d í a en casa del s e ñ o r d ' Ar -
zac. Esteban s u f r í a mucho con la 
fiebre, que t e n í a al m é d i c o con cuida-
do. A d e m á s , su t r is teza y mal humor 
le daban nn aspecto de un enfermo 
que no quiere curarse. 
— l ú ' p r e u d e d l e , s e ñ o r a , os !o supl ico, 
d i jo el m é d i c o á M a r g a r i t a ; no me hace 
caso. S in duda sera m á s dóc i l a vues-
t ros consejos. 
L a sef íora de Meni l ies . que hablaba 
con su t ío . se levanto y fué a sentarse 
j u n t o n Esteban. 
— i f i s verdad q n e d e mí h a r é i s casoT 
dijo con una sonrisa l lena de encanto. 
- - > ' o . r e s p o n d i ó , no me d i g á i s nada: 
no qu.ero que me e n g a ñ é i s por l á s t i m a . 
M a r g a r i t a se t u r b ó . 
— No era opor tuno , mientras mi he-
r i d a o f rec ía a ' g ú n cuidado; pero hoy, 
que estoy fuera de pe l ig ro , d e b é i s ser 
sincera No t e n é i s ya el derecho de 
usar t i e n g a ñ o para curarme, 
—Siempre c o n s e r v a r é el derecho de 
cura r una herida que ha sido rec ib ida 
por mi causa, r e p l i c ó . 
— j ü ó m o ! e x c l a m ó , ¿ q u i é n os ha dij 
T e r r n i o a ' su arf . ícnlo I l e n r i Flamel 
d. iudo una l is ta do los coluros, quo «lí-
v ido ou vmy resrafeiites, mee?tanattfente 
resistontoM y /vgaecs. 
Uo a q u í la l i s ia de los colores resis-
tentes: 
B lanco de z inc .—De p la ta .—Ocre 
rojo, — Roio de Mars.— Do Vonecia.— 
T i e r r a «lo f t b l i a quotnada. —¡Siena na-
t u r a l . — Vordo dti c ro im) ,—Tier ra ver-
d o . — A / n l do Ul t r amar .— A z u l cobal-
t o . — A m a n l l o do N á p o l e s . — A m a r i l l o 
cad ium tostado. —N0^1 o do m a r l i l . — 
Ocre amar i l l o . — A m a r i l l o do an t imo-
n io .—Tie r ra do Siena qaeniada, —Vor-
do cobal to . — A m a r i l l o d o Mars .—Tie-
r r a sombr a quomada. — Verde esmeral-
da .—Kqio i n d i c o . — A m a r i l l o i nd i co .— 
Vordo v o r o u é s . 
En t ro los colores fugaces figuran el 
c a r m í n ('10), ol t i l do ( i r a i o , laca quo-
mada y do garanco, ol v e r m o l l ó n , A -
l * . y los amari l los cromo claro y tot*. 
tat lo. 
U n p in to r parisienso, En r iquoDange r , 
e s t á dando las fiUíinaa pincoladas á, 
un cuadro s i m b ó l i c o , quo dodica á Ion 
amigos y propagandis tas do la paz u-
mvorsa l . Dicho cn. idro os do grandos 
dimonsionos y on ól f iguran mnclios 
poisonajos ou tamaiif) na tu r a l . 
En ol fondo dol onadro so von los f i -
lósofos quo omploaron todas sus ener-
g í a s on sostonor ol idoal (te u lopia , 
dice ol po r iód i co dol enal tomarnos ca-
ta r o s o ñ a ) do la pa/. por pot ua, desdo 
los t iompos on que ««j osUbloc ioran las 
a n f i t i o u í a s griegas hasta n u o s í r o s 
d í a s . En t ro otros se roconocon Dan-
to, Erasmo, E r a n k l i o , Sa in t Pier ro , 
Sain t S i m ó n , Kan t , Lo ibn i t z , Oroxio ; 
cerca do é s t o s so ve íi los p r í n c i p e s pa-
cíf icos. 
En ol p r imer t é r m i n o se ag rupan los 
b e n e m é r i t o s do nuestros d í a s : León 
X I J i , ol roy do l i é l g i c a , el o/ar A l o -
janaro l l l , ( í h u l s t o n o , Coluion, Loiu-
monior. ,1 , S i m ó n , l í o n a n , [Serta vori 
Suflm*.!, Castolar, Nobol (ol i nven to r 
de la d inami ta ) ; poro ol que, como os 
sabido, ha omploado su patr imonio en 
doscubrimioutos cimitíí ic.os y i nunan i -
tarios, y, por ú l t i m o , i í n g g o r o l l o n g h i . 
Todas ostris f igu ra» o s t á n oolocadas 
sobro las gradas do on templo y alre-
dedor do un a l tar , on ol cual a rdo «l 
fuego sagrado dol amor. 
* 
E l monasterio de UoncesvalloR, c & 
lebro por oí rocuordo h i s t ó r i c o quo do 
la lamosa rota de l i o ldan y d o m á s ba-
rones car lov ing ios , t rae a la m o m o r i a , 
s e r á en adelanto m o t i v o do v e n o r a c i ó n 
t a m b i é n para loa a r q u o ó l o g o s . 
En el tesoro do dreho monaster io so 
acaba de descubrir una imagon do la 
V i r g e n , que no es m m á s ni monos quo 
una de las obras muestras de la orfo-
brer ia francesa. Esta imagen, que 
hasta el presente ha estado ocu l t a ba-
jo vest iduras, coronas, collares, etc., 
con que la piodad l a h a b í a cub ie r to , 
os d o plata, y portenece á ios comien-
zos dol siglo X I V . 
En una leyenda grabada en el zóca-
lo, se vé quo es obra de Jos orfebres 
do Toulouse. 
L a mayor pa r t e de las obras de loa 
orfebros franceses de la Edad Media , 
ban d o K a p a r < » c i d o on las tormentas po-
l í t i ca s y religiosas de los ú l t i m o s si-
glos. L a V i r g e n de Konceavallea, v 
que d o ñ a Juana do Evrenx r e g a l ó á 
la a b a d í a de Saint Ü e n í s , conservada 
en el Louvre , son las ú n i c a s obras quo 
de ese g é n e r o y de aquellos d í a s l ian 
l legado hasta nosotros. Y es muy po-
sible, s e g ú n af i rman los a r q u e ó l o g o s 
franceses, á j uzga r por el t ipo de la 
imagen recientemente descubier ta , que 
esta sea mas a n t i g u a que la c i t ada dol 
Louvre , y que pertenezca á las p r ime-
ras obras de o r f e b r e r í a que sucedieron 
inmedia tamente á las i m á g e n e s de ma-
dera y mar f i l . 
EN EL ALBUM 
DE LA MARQUESA DE VALIÍEDIAITO 
"Si eres ni la primavera, 
(Qué flores podré yo darte! 
—Si eres tri o) sol de la esfera, 
iQué luz podrá retratarte* 
Si eres té la poesía, 
¿Qué voz dirá tus encantosT 
—Si eres la eteroii armonía, 
iQué (alta bacen otros cantos? 
Si eres diosa del amor. 
¿Quién podr í brindarte amore»» 
Que acrecieuteo oí fulgor 
De tus propioe respiandoresY 
Si eres, en fin, la r u t u d . 
7 la virtud ejemplar, 
¿Cómo hará uiogi'm laúd 
Cosa mejor que caliaiT 
T u debido elogio, pues, 
(To lo dice ej moro vieio. 
Que humilde besa tus piés), 
Lo hallarás en uu espejo 
O en los ojos do) Marqués.» 
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN. 
Madrid. 
cbol Y el gozo b r i l l ó en sus qios-
d e s p u é s se e n t r i s t e c i ó de nuevo, y d i jo 
con noble i n q u i e t u d : — M a r g a r i t a , no 
os creái t j compromel ida por esta cir-
cunstancia; solo como p a r i ó m e , como 
p r i m o , sa l í en defensa vuestra. Si 
v iv i e ra ol s e ñ o r do M en i l íos, hubiera 
obrado yo do la misma manera, 
M a r g a r i t a , profunda monto afectada 
por t a l delicadeza, tendió l a mano 4 
Esteban, d í c i é n d o l e : — C u i d a o s , sed dó-
c i l , pensad que vues t ra her ida os rt« 
remord imien to p a r a r á , y mient ras n o 
e s t é curada, me romo». W á la coiicion-
cia como de un c r imen . 
— ¡Ali! ¡si me a m á s e í \ Ja c u r a c i ó n 
seria i n s t a n t á n e a ! 
— ¡ V a y a ! d i jo , ¡ y e s precian q no os 
ame mucho! Sin e s t o . . . . 
No a c a b ó , porque «e a v e r g o n / ó do 
su e y t r a ñ o pensamiento. Sin esto 
me dec id i r l a por o t ro a quien f a m b i é n 
amo. . . . ¡Cosa admirab le ! aquel la con-
c i l l a palabra , v o l v i ó á Esteban foda su 
confianza. 
"Verdaderamen te , si ella no me ama-
se, a c e p t a r í a con fr anqueza el amor do 
Kober to ; es mejor f igura , mas rico, m á s 
elegante que yo; cua lquier o t ra mujer, 
en l uga r de M a r g a r i t a , hace mucho 
t iempo que ee hubiera decidido en su 
favor: q n ó se r á , pues, lo que la refio-
ne7 Sera quo me ama: no puede haber 
o t r a r a z ó n . " Y Esteban, r a d í e n t e do 
placer, con templaba á M a r g a r i t a con 
reconocimiento y fe l ic idad. 
D e repente, e s c u c h ó cerca de sí una 
voz que decia; 
< l 
D I A R I O D E L A M A R I N A.-Noviembre 9 de m i 
como VIENE 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
11 AKIMA. 
Muy pefior tnío: 
Rógámoa á V i l . se (lifroe dar cabida 
K la . i d i u i i t a coDlestacion que d i n j i -
mo» al 8r . D i rec to r do L a Lucha. A n -
i n ipuudole las ^rucias , (juedan do V d , 
a l l i i i K » . t«. ». q. L>, ». ni, — M i g u e l l í lo ja l . 
de—Alnui ie l D í a z do A r r a a l i a — H a í a e l 
\ i i . \¿ do A r r a s t i a ^ Francisco Torres— 
—Jot>6 (X l ' u i j ; — C r i s p i u Sobrado. 
Sr. D. A u t o u i o San M i g u e l . 
D i rec to r del p e r i ó d i c o L a Lucha. 
Muy s e ñ o r unes l io : Hab iendo v is to 
publ icado eu «u p e r i ó d i c o del d ia 4 y eu 
el logar prelerente un a r t i c u l o t i t u l a -
do "IJI pulo de la C u c a ñ a " , en el cua l , 
aparte do la detonas que se Lace del 
célebre expediente por el que secouce-
do la const r u c c i ó n del nuevo matadero, 
n*h v ier ten ciertos inicios s ó b r e l a s per 
souas quo t i ru iarou la luija impresa ú 
qjie V. aludo, liacitMido uso del dore-
<;lio que nos da la ley de propiedad in 
le lec tual , acudimos á V d , para quo en 
prueba do impa rc i a l i dad eu esto asun 
(«i publ ique las signienres líueart: 
Esperando nos c o m p l a c e r á , nos re 
potimos de V d . alTinos. s, s. q . b. 8. m, 
— Migue l E le ja lde—Manuel D í a / do 
A r r a s t i a — R á t a e l Diaz do A r r a s t . í a — 
r rauc i sco T o r r e s — J o s é O. P u i u — O c i é -
p in Sobrado. 
K l a i t í c u l o de londo de l p e r i ó d i c o 
.l,a Lucha, del d í a 4 del presente, t i t u 
lado: " K l palo de la C u c a ñ a " , contie-
ne una d e í e n s a e n c o m i á s t i c a del folle-
to de i ) . A n t o n i o Clarens cu la cues-
t ión del matadero, y una c r í t i c a bur-
lesca, por cousi ' ruiente poco seria, de 
la hoja suel ta t i t u l a d a " L o del mata 
dero'*, que se r e p a r t i ó al p ú b l i c o el d i a 
2 de noviembre. 
Se manitiesta en el a lud ido a r t í c u l o 
que para a lguno es una verdadera ob-
pesión, que les ob l iga i l entregarse á 
d ia r io á « q e r d e i o s de g i m n á s t i c a ; á su-
b i r el palo de una C u c a ñ a . 
De lo diebo, ta l parece que L a L u -
cha apl ica á los ganaderod lo que m á s 
bien corresponde á los afor tunados 
enucesionarios del nuevo matadero, 
puea ó s t o s son loa que realmente se 
encuentran en lo a l to de la c u c a ñ a , á 
la cual l ian subido de una manera r á -
pida y fácil , y y a se encuentran repar-
t i é n d o s e cu par te e l premio que en lo 
al to de la misma se encontraran, pues 
ya e s t á n percibiendo los dos y medio 
oentavos por k i l o . K s t á n haciendo 
uso del derecho de tauteo, venden la 
carne á precio m á s a l to dol l i jado por 
un Bando del general Weyle r , que no 
e s t á derogado, haciendo nu la la nía-
l a n / a l ibre , y en los veiuto a ñ o s de 
ROnceaión los varios mil lones de t a n 
p i n g ü e y colosal premio de la c u c a ñ a . 
VA p ú l d i c o do la Habana ha presen-
ciado otras veces esos juegos de cuca-
fi;iN, habiendo s iempre observado que 
eran vanos loa que ae d i spu taban el 
premio; poro en és ta , ocurre un caso 
eapecial, y es que tan só lo se p e r m i t i ó 
acercarse á el la á la sociedad abaste-
redor;!, de carnes, impid iendo lo hicie-
ran el Centro de Ganaderos, don Fer 
n a n d ó Bulista^ don A n d r é s C ó n i e z 
Mena y otros m á s quo, hubieran prac-
t icado la (•onstnu 'oiót i del nuevo ma-
tadero eu condiciones ventajosas para 
el Munic ip io ; pero la reserva y obscu-
r idad en (pie se t r ami t aba el expedien-
te, el impedirse que aun los que t e n í a n 
interpueataa alzadas lo conocieran, el 
no haberse publ icado los acuerdos, in-
f r ingiendo el a r t í c u l o lOá de la Ley 
Miiuñapa,! , y m á s rpie nada, la e x e n -
cióu de la subasta, ha dado lugar á 
que la sociedad de abastecedores se 
l l evara la c o n c e s i ó n . 
Ksa. e x e n c i ó n do subasta la fundan 
en creer comprendida la c o n s t r u c c i ó n 
de que se t r a t a en el inciso 3? del ar-
t i cu lo M» del Keal decreto de 4 de ene-
ro de IS.M;;, (jue e x e p t ú a de la miama 
cuando se t r a t a de u u objeto determi-
nado para el cual no h a b í a m á s que 
un poseedor, suponiendo que los enco-
luenderosy en su nombre don Juan E . 
R a m í r e z , era el poseedor referido. Y 
nosotros, do acuerdo con la ley, por la 
ju r i sprudencia del T r i b u n a l Supremo 
de jus t ic ia , at irmainos y sostenemos 
<iae el poseedor referido del ac tua l 
matadero lo es, y ha sido siempre, el 
A y u n t a m i e n t o de esta c iudad , q[ue co-
mo ú n i c o d u e ñ o y como bienes pa t r i -
moniales lo tiene i n sc r ip to á su nom-
bre en el Kegis t ro de la p rop iedad . 
De un error ha par t ido esa creencia 
ftohre la p o s e s i ó n del c é l e b r e acuerdo 
i le l A y u n t a m i e n t o de la Habana del 
J > de agosto de 1894, de donde ae dice 
nacer los derechos adqui r idos de los 
encomenderos; tan só lo se les conce-
d i ó el derecho de uso que es el q u e d e 
fine el a r t . 524 de l C ó d i g o C i v i l y no 
no expl ica por q u ó mot ivo m á s ta rde 
niKcribierau en el Regis t ro e l Derecho 
de usufructo que detine el ar t . 4ü7 del 
Wodi^o C i v i l . L ó a s e el referido acuer-
l o (pie aparece en el folleto Clarens, 
>ota n ú m e r o dos, p á g i n a 12 del a p é u -
í i c e y s e v e r á que e l A y u n t a m i e n t o 
nunca ha acordado t a l c o n c e s i ó n de 
usufructo, y que si b i en io han inscr ip-
to en el U e g í s t r o de la Propiedad no 
no exp l ica c ó m o lo hayan p rac t i cado . 
Ks lo uilaino que s i por una e sc r i t u r a 
p ú b l i c a ae cons t i tuyera una h i p o t e c a 
y el Registrador insc r ib ie ra á favor 
del l i ipotecario el d o m i n i o . 
!Se ha c r e í d o a d e m á s (pío e l derecho 
de usufructo da a l que lo ostenta el 
derecho de p o s e s i ó n ; y el que conoz-
ca un poco e l derecho f á c i l m e n t e com-
prende que es d i s t i n t o el uno del o t ro , 
y que el T r i b u n a l Supremo de j u s t i c i a 
ha declarado que a l que t iene nna ca -
sa bien en prenda, bien eu a r renda-
miento, bien en comodato, bien en u-
eufructo, uo le da el c a r á c t e r de posefr 
dor. 
Toro a ú u suponiendo que fueran ta-
les u su f ruc tua r io^ que el usuf ruc to 
fuera la poses ión , s iempre t e n d r í a m o s 
que no eran los ú n i c o s poseedores, pues 
ejiisfeu trea luces del A y u n t a m i e n t o . 
A d e m á s de que con respecto a l Ras-
t ro de ganado menor que t a m b i é n es-
t á comprendido en la c o n c e s i ó n , los 
s e ñ o r e s encomenderos uo teman dere-
cho de n inguna clase. 
Así como hay rifas no autorizadas, 
atd lia pagado con el premio de l a C u -
eaiia. pues resul ta que los dos y me-
dio centavos por k ilo que t e n d r á que 
pagar el (pie ocurra á b e n e t í c i a r reses 
á la sociedad concesionaria y que im-
por tan eu los 20 a ñ o s algunos mil lones 
es on a r b i t r i o i l ega l . 
Para demostrar el Sr. Clarens que 
no t í u r b i t r í o , LOS dice que esos dos y 
medio centavos por k i lo son para des-
t i n a r l o ó todo gasto que deba ser 
remunerado á la sociedad concesiona-
r i a . 
Las siguientes palabras son del fo-
l leto: ''se ve bien quo los dos y medio 
centavos es el l i m i t e m á x i m u m de gas-
to que pueda pe rc ib i r , no es n i n g ú n 
a r b i t r i o : lo que se le remunera son s ó 
lo los gastos de tada clase." 
I nosotros p regun tamos al Sr. Cla-
rens: j q u i é n l e d a á la Sociedad Couco-
s ionana ese dinero para gastos? j D e 
q u i é n lo percibe y en q u é f o r m a l 
Pues si lo perciben y cobran de todo 
vecino quo vaya á beneficiar reaes, es 
evidente que es un a r b i t r i o ó impuesto. 
Sepa el Sr. Clarens que no pueden 
ex is t i r gastos s in ingresos, siendo eu 
el caso presento el ingreso los dos y 
medio centavos por k i l o , y los gastos 
los que quiera el concesionario. Es ta 
t e o r í a uo es solamente/ nuestra, sino 
del a r t i c u l o 131 de la Ley m u n i c i p a l 
que dice: los gastos comprendidos en 
los presupuestos municipales s e r á n cu-
biertos con los ingresos, recargos y 
arb i t r ios autorizados por la Ley. 
Se ve, pues, quo la ú n k ' a forma de 
c u b r i r los gastos aon los ingresos, re-
cargos y a rb i t r ios . 
Y como s e g ú n el a r t , 1.V3, los lugre -
sos son: pr imero, la ren ta y producto 
do bienes de l munic ip io ; segundo, el 
rep i r t i m i e n t o general; tercero, el im-
puesto sobro a r t í c u l o s de comer, beber, 
y arder, y cuar to , los a rb i t r io s ó i m -
puestos aobre determinados servicios 
é indus t r ias , no queda duda que eu 
este ú l t i m o luga r e a t á u comprendidos 
los dos y medio centavos por k i l o que 
paga todo hab i t an te de la l l á b a n a que 
necesita beueticiar reses. 
A h o r a bien, ese impuesto t a n onero-
so que m a t a r á la i n d u s t r i a pecuaria, 
que s i c n t i c a r á al ganadero, t a n s ó l o 
b e n e f i c i a r á á la Sociedad concesiona-
r ia ; ese impuesto que se e s t á cobrando 
á v i v a fuerza y que le d a r á t an colosal 
ganancia, es completamente i l ega l , 
pues s e g ú n el a r t . 134 y 31 de la L e y 
mun ic ipa l , para la c r e a c i ó n de u n ar-
b i t r i o es necesario que lo ac i ;o ive el 
A y u n t a m i e n t o en u n i ó n de la J u n t a de 
asociados, y su cobro in f r inge , ó lo h ice 
comprender en los a r t í c u l o s 2L2, 213, 
214 y 215 del C ó d i g o Penal . 
Cuando se t r a t ó de imponer e l a r l i 
t r i o de u n peso por cada res mayor y 
c incuenta centavos por res menor á 
favor do D . J u o n E. R a m í r e z , se o y ó 
á la J u n t a M u n i c i p a l de acuerdo con 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 31 y 134 
de la L e y m u n i c i p a l , la que por s e s i ó n 
de 2G de Febrero del presente a ü o , lo 
r e c h a z ó en absoluto, (fol leto Clarens, 
p á g i n a 31.) Y como quiera que el im-
puesto de dos y medio centavos por 
k i l o es mucho mayor que el an ter ior , 
pues s e g ú n el peso de la res, ( l u c t ú a 
entre trea y medio á cuat ro pesos por 
res, os por lo que seguramente no se 
c o n t ó con la J u n t a M u n i c i p a l pa ra 
crear lo . De donde resul ta que se ha 
puesto en p r á c t i c a aquel dicho vu lga r : 
4íal que no quiere caldo se le dan dos 
tazas," Pero es m á s ; en el caso pre-
sente ae ha hecho entrega y a á La So-
ciedad concesionaria de los dos Ras-
tros de l a Habana , y no sabemos con 
q u é derecho, puesto qne no conocemos 
n inguna d i s p o s i c i ó n que lo autor ice y 
de ello resu l ta que se e s t á n benefician-
do desde ahora s in haber empezado la 
c o n s t r u c c i ó n , y lo que ea m á s grave y 
sensible, que con los dos y medio cen-
tavos qne e s t á n percibiendo, que por 
lo bajo les produce m i l pesos d ia r ios , 
i r á n construj 'eudo el nuevo matadero; 
es decir, no s e r á la Sociedad concesio-
nar ia qnieu lo paga, siuo los ganade-
ros y los que o c u r r a n a l matadero á 
beneficiar reses. 
E l pun to m á s cu lminan te y d a ñ o s o 
de la nueva c o n c e s i ó n es el derecho de 
tanteo que aparece en la c o n c e s i ó n , 
pues apar te de que o b l i g a al ganadero 
' a l pago de los dos y medio centavos a l 
concesionario resu l ta que s e g ú n la 
c l á u s u l a 9* de la escr i tura , t iene ob l i -
g a c i ó n de anunciar con tres d í a s de 
a n t i c i p a c i ó n las reses que ha de t raer 
á la H a b a n a y si cuando l legan el con-
cesionario tuviese que sacrificar reses 
en i g u a l d a d de precios s e r á é s t e p r e -
ferido. Y en ese caso no le queda m á s 
recurso a l ganadero que hubiese t r a í d o 
trescientas ó cuatrocientas reses que 
perder l o que se a t rasa la res en el 
viaje, gastos del mismo y el tener las 
que vo lve r á l l eva r á la finca, ó v e n -
derlas al concesionario. 
Es te derecho de tanteo lejos de re-
gu la r el precio de la res, á lo que t ien-
do y hasta ahora a s í se ha hecho, es 
ob l iga r a l ganadero á vender l a res a l 
concesionario a l precio que é s t e qu ie ra 
ó á colocar lo eu la anter ior a l t e r -
n a t i v a . 
Es una med ida fáci l y e s p e d í ta pa ra 
imped i r la p r á c t i c a del Real D e c r e -
w que i m p l a n t ó en esta I s l a la ma-
tanza l ib re . 
Es un p r inc ip io de j u s t i c i a que todo 
derecho de (anteo i m p l i c a un p r i v i l e g i o 
ó preferencia y en ganado mucho m á s , 
pues es una m e r c a n c í a que de no u t i -
l izarse opo r tunamen te desmejora d í a 
por d í a y por eso no se exp l i ca ese 
derecho de ianieo que in f r inge la base 
5! de las acordadas por la j u n t a de 
San idad y Gobierno General , pues 
realmente ae crea u u censurable mo-
nopolio en favor de l a C o m p a ñ í a Con-
cesionasia. 
L o que es a l t amente fuerte p a r a el 
ganadero es que la nueva c o n c e s i ó n se 
haya l l evado á efecto, haciendo caso 
omiso sobre las alzadas interpuestas 
por e l censode ganaderos y don M i g u e l 
de Ele ja lde , de los acuerdos de la Cor-
p o r a c i ó n Munic ipa l -de tí de sept iembre 
de donde nace la c o n c e s i ó n , y 10 de 
sept iembre sobre la a p r o b a c i ó n de la 
m i n u t a de l a escr i tura . 
A l é g a s e para no dar curso á esas 
alzadas el que fueron interpuestas 
fuera de t é r m i n o , lo que no es exacto, 
pues siendo los acuerdos del d í a tí y 
10 de septiembre, la alzada de don M i -
guel de Ele ja lde , luó in te rpues ta en 
28 de septiembre, es decir , den t ro de 
los 30 d í a s que marca el a r t í c u l o 109 de 
la ley m u n i c i p a l , debiendo a d e m á s te -
nerse eu cuenta que siendo la a lzada 
in te rpues ta por i n f r a c c i ó n de ley, no 
hay t é r m i n o fijado para establecer el 
recurso s e g ú n l l ea l Orden de 24 de no-
v iembre de 187tí, y asi lo reconoce el 
s e ñ o r Clarens eu su folleto p á g i n a 11, 
donde dice que son deducibles s iempre 
los recursos que se fundan en t r ans -
gresiones de la ley: debiendo observar-
se quo no h a b i é n d o s e pub l icado los 
acuerdos del d í a G y 10 de septiembre, 
conforme á los a r t í c u l o s 105 y 110 de 
l a ley m u n i c i p a l uo p o d í a n contarse 
los 30 d í a s que marca el a r t i cu lo l t í9 
de la ley m u n i c i p a l . 
Y a ve L a Lucha que no somos unos 
meros despechados, que lo que defen-
demos es nuestro derecho como gana-
deros de la i ndus t r i a pecuaria y m á s 
que nada los derechos del mun ic ip io , 
pues esos mil lones de que se despren-
de para regalarlos á la sociedad de a-
bastecimieuto de carnes y que impor-
tan mas anualmente que todos los i n -
gresos dol Excmo, A y u n t a m i e n t o , bien 
pudiera consorvarloa y apl icar los al 
fomento de la p o b l a c i ó n y al pago de 
sus deudas. 
Los que suscribimos l a ins tancia uo 
necesitamos dar e l sal to del t r a m p o -
l ín , n i de manejar el sable, pues v i v i -
mos de nuestras rentas, y especial-
mente don Manuel y don Rafael D í a z 
A r r a s t i a , (pie poseen catorce leguas 
de terreno y vegas do tabaco y una 
p o s e s i ó n en t iempos normales de 25 
m i l á 30.000 reses, y concluimos s u -
pl icando al p ú b l i c o y á la r e d a c c i ó n de 
L a Lucha que no imi t en a l d i s t i n g u i d o 
letrado, honra de nuestro foro, p e r i t í s i -
mo en l a ciencia del derecho, expe r to 
en lo a d m i n i s t r a t i v o , elocuente, etc., 
etc., a r ro jando t r a n q u i l a m e n t e esta 
c o n t e s t a c i ó n en ei cesto de los pape-
lea i n ú t i l e s ; sino que se tomen el t r a -
bajo de examinar l a de tenidamente y 
es tudiar la , pnes asi ea como se forman 
j u i c i o s exactos y serenos; si asi lo hu-
biese hecho ese desprec ia t ivo le t rado , 
no d a r í a lugar á que c r e y é r a m o s que 
desconoce l a ley m u n i c i p a l en sus ar-
t í c u l o s 31 , 134, '131, 132, 133, r eg la se-
irunda, 107, IOS, S I , regla segunda y 
t rcera, R. O. de 14 de oc tubre de 1890, 
el acuerdo del ayun tamien to de 13 de 
agosto de 1894, l a diferencia que exis-
te ent re el derecho de uso y usufructo , 
que deaconoce asimismo el inciso t e r -
cero del a r t í c u l o 30 del R. D . de 4 de 
enero de ISS3, asi como que confunde 
el derecho de usufructo con el de p o -
se s ión , á pesar de d i s t i n g u i r l o y d e -
fenderlo las leyes y la j u r i s p r u d e n c i a 
del T r i b u n a l Supremo de Jus t i c ia , des-
pojando con uu a r ranque desprec ia t i 
vo al igua l de cuando vió nues t ra ho-
j a , a l Kxcmo, A y u n t a m i e n t o del dere-
cho de p o s e s i ó n in sc r ip to eu el R e g i s -
t ro , dejando de ver quo los encomen-
detos no son ú n i c o s usu t rue tuar ios en 
el Rastro, pues exis ten las tres del a-
y u u t a m i e n t o que eu el Rastro de ga-
nado menor no t ienen derecho u i n g n u o 
los encomenderos, y por ú l t i m o , que e l 
derecho de tanteo crea como conse-
cuencia u u i r r i t a n t e monopolio. 
No crea L a Lucha que el folleto Cla-
rens t rae luz en esta c u e s t i ó n , pues 
pub l icando lo que les favorece y ocu l -
tando lo que no le conviene, lejos de 
hacer luz , m á s bieu p o d r á e x t r a v i a r l a 
o p i n i ó n , cosa que uo hubiera resul ta-
do si se hubiese pub l i cado in tegro el 
expediente, apar te de que esa luz que 
se quiere hacer ahora, era su opo r tu -
n idad cuando se t r a m i t a b a el expe-
diente. L o que ha de dar c l a r i d a d , es 
el que se t r a m i t e n las alzadas inter-
puestas, se d é o í d o á lo que rec laman 
y se falle en de f in i t i va en jus t i c i a , pues 
el asunto no e s t á consumado, sino snb-
j a d i ce. 
SOIICIIS OE misURBECCION, 
De nneítros corresponaalea especlfilea* 
(P0E CORREO.) 
DE PUERTO PRÍNCIPE 
Noviembre, o. 
Y a tenemos una t empera tu ra agra-
dable y la seca anunciada por los Nor-
tes propios de la E s t a c i ó n . 
B a c í a d í a s que por las cont inuas 
aguas, los desbordamientos de los arro-
yos y r ios que cruzan serpenteando en 
todas direcciones y dis tancias por este 
extenso Camagiiey, las columnas que 
s a l í a n a l campo no p o d í a n hacer leja-
nos reconocimientos y por cuya causa 
se encontraba esta p o b l a c i ó n sufr iendo 
la escaser de la carne que t « u necesa-
r ia es para la subsistencia, porque el 
ganado solo se encuentra eu fincas á 
la respetable d i s tanc ia de seis, siete y 
ocho leguas, esta s i t u a c i ó n ha mejora 
do con la sa l ida del va l ien te b a t a l l ó n 
de C á d i z que el d i a p r imero del ac tua l 
in t rodu jo buen n ú m e r o de reses ett la 
p laza 
Operaciones prac t icadas del 29 de 
Oc tubre ú l t i m o a l d ia Io de Noviembre 
ac tual , por el b izar ro y va l i en te bata-
l lón de C á d i z , al maudo de su e n é r g i c o 
y pres t igioso teniendo coronel D . J u l i o 
D í a z N a v a r r o : 
Con not ic ias confidenciales de que el 
enemigo se ha l laba reun ido á s^is le-
guas do esta p laza por las fincas L a s 
C o m p a ñ í a s L a Mata, en el camino de 
la Habana, dispuso el Sr, C o m a n d a n t e 
Gera l i n t e r i no de esta d i v i s i ó n D . E m i -
lio Serrano A l ta m i r a , saliese una co-
lumna á reconocer dichos puntos y a s í 
lo ver i f icó el d i a 29 de Oc tubre ú l t i m o , 
CIMCION MDIOiL 
ds las F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S por rebeldes que sean 
U O N L A S 
P í U l o r a S (iCÍ D r . L a S S a r de Venezuela. 
S C N e f i c a c í s i m a » y do r e s u l t a d o s o g u r o l f ¡ i N u a c a f a l l a n ! ! ¡ ¡ S O K 
u n r e m e d i o a d m i r a b l e c o n el c u a l se g a r a n t i z a l a c u r a c i ó n ! ! ¡ ¡ S O N s u -
p e r i o r e s á c u a n t o s r e m e d i o s se h a n a n u n c i a d o h a s t a e l d i a p a r a l a 
c u r a c i ó n de l a s c a l e n t u r a s ! ! A 2 5 C T 3 . C A J A . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a 7 D r o g u e r i a EL FKOtiKF.SO, O - H o i U y 
9 6 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . H a b a n a , y e n t odas l a s b o t i c a s a c r e d i -
t a d a » de l a I s l a . 0 1 5 5 6 a l t 13-4 N 
el teniente coronel D í a z N a v a r r o con 
au b a t a l l ó n de O á d i z , doa c o m p a ñ í a s y 
g u e r r i l l a del 2o b a t a l l ó n de T a r r a g o n a 
con au comandante D . J u a n F e r n á n -
dez, y 90 caballos del p r imer escua-
d r ó n del r eg imien to de c a b a l l e r í a de 
H e r n á n C o r t é s , m á s nnas fracciones 
de las d e m á s unidades de la gua rn i -
c ión , componiendo un t o t a l de 1U92 i n -
fantes y 232 montados. 
E n marcha la co lumna y en vanguar -
d ia el b a t a l l ó n de C á d i z con los l lan-
«lueos de c a b a l l e r í a pasaron la sabana 
de M é n d e z , F u n d i c i ó n , R i n c ó n de l 
Key, V i c t o r i a , San B e r n a b é , Carbone-
ras, Rabo Zo r r a , T r i n i d a d y Santa Ko-
ea, s in novedad, acampando á las doce 
d e s p u é s de hacer escrupulosos recono-
cimientos a sus alrededores. 
A l amanecer del d i a 30 c o n t i n u ó l a 
co lumna por el Ciego, San Fernando, 
Loma Pe t r a lva , Mercedes, y l l egó á l a 
Ma ta sin novedad, donde a c a m p ó . Co-
mo á las tres de l a ta rde , o r d e n ó el j e . 
fe de la columna hiciese unos recono-
cimientos á los alrededores del campa-
mento el comandante de T a r r a g o n a 
Sr. F e r n á n d e z , v e r i f i c á n d o l o s por l a 
tinca San A g u s t í n , fondos del pot rero 
L a Mota y K e t i r o , r e c o n c e n t r á n d o s e 
s in novedad; al amanecer del d i a 31 
cumpl iendo ó r d e n e s del jefe de l a co-
lumna sa l ió eu reconocimientos el 
aguer r ido comandante Sr. L e s t ó n con 
tuerzas de C á d i z , e s c u a d r ó n de Uer-
n á u C o r t é s y gue r r i l l a , r e c o r r i ó todo el 
potrero La Oompañ ia , s in observar n i 
ver enemigo n i ras t ro de é l , entre t a n -
to era atacado el campamento por dis-
t in tos puntos , aprovechando sin d u d a 
la s á b i l a dt> la tuerza, que a c o m p a ñ a b a 
al comandaure Sr. L e s t ó n ; por cinco 
veces fué rechaza do el enemigo por los 
frentes que ocupaba el b a t a l l ó n de C á -
diz, los que v ie ron que al re t i rarse e l 
eoemigo ar ras t raba homl/res heridos. 
E u p r e v i s i ó n de que el enemigo pu-
d i e r a host i l izar nuevamente el campa-
mento , o r d e n ó el jefe de la co lumna se 
s i tuase á 1200 metros de d is tanc ia en-
t r e la man igua el teniente L ó p e z con 
30 hombros i le C á d i z , quedando prepa-
r a d a la caba l l e i i a para en caso de te-
ner qne a u x i l i a r esta p e q u e ñ a frac-
c i ó n , verif icado como lo d i í p u s o , se 
p r e s e n t ó el enemigo en n ú m e r o de unos 
25 montados defcai-gan:lo fus i i rmas 
de fuego sobre la avanzada que man-
daba e l 2o teniente Sr. Val les , que lo 
r e c h a z ó , dando en so r e t i r ada frente á 
l a emboscada del teniente L ó p e z que 
r o m p i ó el luego c o r r i é n d o l e d e t r á s has-
ta la casa del pot rero San A g u s t í n , 
con objeto de i m p e d i r s e l l evaran las 
bajas que les hicieron, n o p i u l i e u d o re-
cojer mas que algunos sombreros en-
sangrentados; el enemigo a l enterarse 
de la poca fuerza que le p e r s e g u í a , se 
rehizo y v o l v i ó á bacer fuego sobre 
nuestros soldados que y a parapetados 
eu la casa pudie ron res is t i r hasta la 
l legada de las tuerzas montadas, 2* y 
3* c o m p a ñ í a de C á d i z á las ó r d e n e s 
del comandante Sr. F e r n á n d e z , que en 
el acto desplego las fuerzas en l iada y 
machete en mano avanzaron por el 
l imp io del pot rero , desde cuyo fondo y 
al borde de l a man igua que lo c i r c i m -
da, estaba apostado el euemigo en nu-
mero que ante el ar rojo y b r a v u r a de 
nuestros soldados y la e n e r g í a del co-
mandan te Sr, F e r u á n d e z , ee d i s e m i n ó 
por la manigua abandonando dos muer-
tos y se les o c u p ó el campamento con 
ranchos que estaban confeccionando; 
la co lumna t u v o dos caballos muertos 
del e s c u a d r ó n de c a b a l l e r í a de I l e r u á n 
C o r t é s , uno muer to y o t ro her ido d é l a 
g u e r r i l l a del 2.' b a t a l l ó de T a r r a s o n a 
y o t ro de la g u e r r i l l a de C á d i z . Keco-
nociendo los puntos de la a c c i ó n , re-
gresaron estas fuerzas a l campamento 
doude pasarou la noche SIQ m á s no-
vedad. 
A l amanecer del d i a 1° del a c t u a l , 
levanto l aco lumua el campamento d i -
r i g i é n d o s e por F a l m a r i t o , San F r a n -
cisco, San Fernando. Soledad de A u -
glada. Sabanas de M o l i n a , T r i n i d a d , 
Carboneras, Mercedes, Caunao y Ca-
beza de Vaca, l i a n a esta c iudad , que 
ya anochecido hizo su en t rada condu-
ciendo un buen n ú m e r o de reses para 
el consumo. 
E l c a p i t á n L u n a . 
Es t e c a p i t á n t uvo l a d e s g r a c i a d o 
ser her ido en el campamento el d í a 30 
por un toro, eu e l m o m e i t o de en t r a r 
en el corra l donde le i ba a y u d a r á 
mancornear el ganado para conduc i r lo 
á esta plaza; s e g ú n el p r o n ó s t i c o facul-
t a t ivo tiene ro ta una cos t i l la y es gra-
ve su estado; deseo al amigo L u n a uu 
r á p i d o res tablecimiento, s in t iendo el 
percance. 
Nues t ros soldados siempre alegres 
h ic ieron su en t rada eu esta c i u d a d 
llenos de faugo y descalzos; a s í h a b r á n 
sido las penalidades que hayan sufr ido, 
teniendo en cuenta que uo hay cami-
nos n i veredas s ino crecida y abun-
dante yerba eu los l impios , espesa ma-
nigua tirme en lo d e m á s ; bien se me-
recen c o n s i d e r a c i ó n y recompensa-
E l CorresponsaL 
T B I E G E A M A S D S HOY. 
E X T R A N J E R O S 
Nuera York 9 de noviembre. 
E L " S I L V E R H E E L S " 
E l remclcaccr f f l s e ha vuelto á 
Nusva York, después de haber rem:lca-
do á las Bahamas al S i l c e r l l e e l s , 
donde las autoridades inglesas se han 
apoderado de una parte del cargamento 
que debía ser embarcado para Cuba á 
bordo del D a m i t t e s , 
M R . L E E 
^ Se asegura que Mr, Lee lleva instruc-
ciones áCuba de no permitir que se mo-
leste á los ciudadanos americanos en a-
quella isla ni se Ies cause el menor daño 
en sus propiedades; pero al mismo tiem-
po se le recomienda mucha prudencia pa-
ra evitar que los asuntos tomen un ca-
rácter que pueda provooar irritación por 
parte del Gobierno ó del pueblo español. 
OFICIALES. 
DE LAS V I L L A S 
E l b a t a l l ó n de Puer to R i n c o en re-
conocimientos por Banao, b a t i ó un 
g rupo rebelde a l que hizo 5 muer tos , 
entre el los un t i t u l a d o Prefecto, co-
giendo 3 armas de fuego, ca r te ra con 
cartuchos y 5 caballos con mon tu ras . 
L a co lumna de M u r c i a en Del ic ias 
de Yaguajay b a t i ó una p a r t i d a eue 
miga á la que hizo 0 muertos, de los 
cuales 0 fueron i d e n t i ü c a d o s , cogien 
do 5 armas de fuego y O cabal los equi 
dos. 
.Nosotros t uv imos 0 heridos. 
DE PINAR DEL RIO 
Fuerzas de Wad-Ras eu una embos-
cada, camino de ü l l o a , h ic ieron dos 
mneatos, cogiendo u u roaüser y uu 
mulo. 
L a g u e r r i l l a d « P ina r del R io , en 
Cabo E r a n c ó s , h izo .J muertos* cogien-
do dos armas de luego. 
Los vo lun ta r ios de Bramales des-
f ruyeron una r a n c h e r í a eu M i r a C ic lo , 
haciendo (i muertos . 
Presentados 
E n las V i l l a s , 2, armados; en M a -
tanzas, 2; en la Habana , 13, dos con 
armas, y en P ina r del R io , 0, uuo de 
ellos con 8 fusiles y una t e rce ro la con 
100 car tuchos . 
Ejércilo k ü p m m ra Cola. 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
Circula r. 
E x c m o . Sr.: H e resuel to que en ade-
lante no se formule propues ta a lguna 
de recompensas sin que proceda orden 
expresa mia expedida por el E . M . O., 
con el tín de de te rminar en cada caso, 
por la impor tanc ia y resu l tado del he-
cho ó servic io , la a m p l i t u d que j u z g u e 
conveniente dar á la propuesta , aten-
diendo t an to al n ú m e r o de nuestras 
bajas como i l l a s comprobadas del ene-
migo, armas, municiones, caballos y 
d e m á s elementos de que se le p r ive , 
fa t iga y suf r imieuto de las t ropas y 
dem;is c i rcuns tancias . 
Recomiendo á este tin á l o s Jefes de 
o p e r a c i ó n , que hayan de p roduc i r el 
parte, la mayor sobriedad en su redac-
ción, s in o m i t i r de ta l le que deba ser 
conocido, pero prescindiendo de a m -
pulosidades, apreciaciones y a l a b a n -
zas impropias de la seriedad m i l i t a r , 
y sobre todo, la recomendada conci-
s ión cuaudo deba usarse del t e l é -
grafo. 
Habana 9 de noviembre de ISOÍ. 
B L A N C O . 
O R D E N G E N E R A L D E L DÍA S D E NO-
V I E M B R E D E 1897, K N B L C U A R T E L 
G E N E R A L D E L A H A E A N A . 
E l E x c m o . Sr. General en Jefe se ha 
servido disponer lo s iguiedte : 
1" E l Excmo. Sr. General de D i v i -
s ión D . J u a n A r ó l a s queda nombrado 
Comandante General de la D i v i s i ó n 
de Manzan i l lo . 
2? E l General de B r i g a d a D . Igna -
cio E s t r u c h t o m a r á el mando de la 
B r i g a l a de Ja t ibon ico del N o r t e . 
3' L a B r i g a d a a l mando del Gene-
r a l Excmo. Sr, D . C a l i x t o B u i z , deno-
minada N . O. de la Trocha, pasa á de-
pender de la D i v i s i ó n de este nombre . 
4o A s i m i s m o de la B r i g a d a Orien-
ta l de la Comandancia General de P i -
nar del Rio , los Bacallones de Cana-
rias y Baleares, e n t e n d i é n d o s e ampl ia -
do su t e r r i t o r i o con el de las zonas de 
estos Cuerpos, quedando la B r i g a d a 
Occ iden ta l con el resto de Ja p rov in -
cia , y s iempre alecto al C u a r t e l d i v i -
s ionario, el 2" B a t a l l ó n del 1er. Regi-
mien to I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
o" Quedan t a m b i é n nombrados y 
so r e c o n o c e r á n como Je/es de Es tado 
Mayor de las Comandancias G e n e r a -
les de P inar del B í o y Manzan i l l o , ios 
Comandantes don Manue l T o u r n ó , en 
c o m i s i ó n , y don Eugen io G a m i n d e ; y 
el del propio empleo don F ranc i sco 
Iglesias, p a s a r á a se rv i r á Ja, coman-
dancia General de Cuba. 
Los capitanes de Es tado M a y o r don 
Gonzalo S u á r e z M e n d i g o r n y d o n 
C á n d i d o Pardo se e n c a r g a r á n del De-
t a l l en las br igadas Occ iden ta l de P i -
D W del Rio y de T r i n i d a d , respec t iva-
mente. 
L o q u e d e orden de S. E . so p u b l i c a 
para los fines de ordenanza . 
E l Teniente Genera l Jefe do B . M , 
G , — L u i ¿ M . de Pando. 
GRAN CAFÉ D E T A C O N 
E s í o se llíima querer servir bien 
A CUANTOS FAVOREZCAN ESTE ESTABLECIMIENTO 
S i e n d o de 1 ' c a l i d a d t o d o l o q u e se r e c i b e e n es te c a f é 7 h a b i e n d o 
s u d u e ñ o G o n z á l e z t e n i d o a l g u n a s q u e j a s s o b r e l a c a l i d a d de l a l e c h e , ha 
do c i d : do hace r se s o c i o de u n a ae l a s v a q u e r í a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a 
e n es ta c i u d a d , l l a m a d a 
L.A C A S U A L I D A D 
s i t u a d a e n l a c a l l e de F u n d i c i ó n n ú m e r o l , d o n d e t e n d r á n acceso l o s pa-
l r r o q u i a n o s (7 tana b i é n l o s que n o l o s e a n ' s i d e s e a n v e r l a s 2 8 h e r m o s a s 
I v a c a s que c o n s u s c r í a s e n c i e r r a d i c h o l o c a l . 
D e s d e h o y t e n g a n l a s e g u n d a d lo s f a v o r e c e d o r e s d e l c á í é de T a c ó n 
que e n n i n g u n a p a r t e se t o m a r á m e j o r l e c h e , h e l a d o s 7 t o d o l o c o n c e r -
n i e n t e a l r a m o , m e j o r q u e e n e s t e e s t a b l e c i m i e n t o . 
L o s d o m i n g o s , d e s p u é s de l a s se i s de l a t a r d e , h a b r á r i c o s b u ñ u e * 
l o s de v i e n t o h e c h o s p o r u n m a e s t r o m a d r i l e ñ o . 
JNTOT A . — T o d a l a r e p o s t e r í a q u e se haga e n e l r e s t a u r a n t D O S H E R -
M A N O S s e r á con l e c h e de L A C A S U A L I D A D . 
E N P A L A C I O 
Es ta m a ñ a n a es tuvieron a sa ludar 
W hxcnio , s e ñ o r general B lanco , e l 
Juez Decano don G u i l l e r m o L e r n a l y 
l 's jueces de p r i m e r a in s t anc ia de esta 
c a p i t a l . 
T a m b i é n es tuvo A sa ludar a l Exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r M a r q u é s de P e ñ a P l a -
ta, una c o m i s i ó n de la sociedad Vas-
co -^ava r ra , p res id ida por el s e ñ o r 
A r t i z . 
Se encuent ra en esta c iudad el ge-
neral de b r igada , s e ñ o r don J u a n M a n -
r ique de La ra , que operaba ú l t i m a -
mente en T r i n i d a d . 
Nombramiento. 
A propuesta del s e ñ o r B r u z ó n ba 
sido nombrado Secretario" del G o b i e r -
no de esta r e g i ó n y p r o v i n c i a el abo-
gado don F é l i x Soloni , 
E x T R A V í o . - D e la casa A n t ó n R e -
cio, n ú m e r o 50, l a l t a l a n i ñ a de c u a t r o 
a ñ o s , P e t r i n a Marcos. L l e v a u n t r a -
jec i to encarnado. L a persona que en-
Megue esa c r i a t u r a en las s e ñ a s i n d i -
cadas, d e v o l v e r á l a a l e g r í a y e l so-
siego á los padres de la menc ionada 
n i ñ a . 
Crónica General. 
A bordo dol vapor e s p a ü o l P a n a m á 
r e g r e s ó ayer de su v ia je á Mé j i co , e l 
V i c e C ó n s u l de d i cha R e p ú b l i c a en 
esta c a p i t a l , Sr. D , A r t u r o Pa lomino . 
Lo a c o m p a ñ a su d i s t i n g u i d a esposad 
h i jos . 
Sean b i en venidos . 
B I L L E T E S de L O T E R I A S 
S E R E C I B K N O R D E N E S PARA T O D O S L O S 
S O R T E O S J N C L D S O I'ARA E L 
Gran Estraoriario áe W m M , 
Manuel Gutiérrez, 
e 1570 
G a l i a n o 1 2 6 . 
P R A D O Y SA3Í R A F A E L 
CD 1579 7a-6 
COMPASU 
General Trasatlántica 
de vapores correos f i i e m 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l coo e l G o -
b i e r n o I n m c é » . 
Santander. S ^ ^ 
St. Nazaire-FH^NCI-A. 
Saldrá para dichoB puertea directamente 
sobre ei 15 de Nov)erul>re el vapor francés 
LA N0R1MDIE 
capitán D E L O N C L E . 
AdmJte pasajaro» para Coruña, Santan-
der y St. Nazaii o; y carga para tocia Euro-
pa, Rio Janeiro, Haenoa Aires y Montevi-
deo con coDocliQieotos directos. Loa conocí-
ojíeotos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Bueno» Aires, deberán especificar oí 
peso broto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente eJ dia 
13 un el muelle de Caballería; ios conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignaiaria con especificación 
de! peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 1U. 
Loa bultos de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarrados y eeliados, SIQ 
cuyo requisito la Compañía no ae ha rá rea-
poosablo á las faltas. 
No se admitirá uiogtm bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
dráo grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía alguen 
dando á los señores pasajeros ei esmerado 
trato que tieneo acreditado. 
De más pormenores impondrán BUS con-
signatarios, Amargura ndm. 6, B K I D A T , 
MONT'BOS y CüMIJ. 
76S0 a9-4 <i»-5 
A N U N C I O S 
CIRCULO MILITAR. 
S E C K E T A R I A . 
Siendo i n s n f i c i P D t e la Junta Directiva i?n esta So-
c i e i l a i l para llevar la represcntactfii j «flroimstrar 
los i n t e r e s e s de la misma, p o r virtud de! corto n( l -
uicro de iudividnoí que la componen eu la a c t u a l i -
dad j oo c o u v i D i e n d o celebrar e l e c c i n n e * p a r c i a l e s 
leda v e z i|ne falta poco más de un mes para la JDD-
ta ceneral ordinaria en .pío se lia de bacer la reno-
vación de cargos de que l i a l d a e l a r t i c u l o 20 del Ka-
glamento. la Junta Directiva en su deseo de armo-
n i z a r l o todo, acordó en sesión de anoche anticipar 
la fecha de e s a junta, pero SID otro alcance q u e VA> 
ribear dicha r e n o v a c i ó n y sin perjuicio de celebrar 
la Ueg'laineDtaria en el p r ó x i m o rúes de d i c i e m b r e , 
para tratar de los d e m á s particulares objeto de ella; 
y al efecto cito por este medio á todos los señores 
socios propietario» y f u n d a d o r e s para la referida 
J u n a que tendrá locar el jueves 11 del corriente, á 
las siete > media d é l a ooche; a d v i r t i é n d o s e que da-
da la liidole de la Junta y el precepto p o r q u e se rf-
ire, esta se celebrará cualquiera que sea el número 
de los concurrentes. 
Habana 8 de noviembre de 1897.—Kl Secretario, 
Amonio de Góngora. 
Cargos que hay que renovar; un Presidente, dos 
Vicepresidentes, un Director, un bibliotecario, cua-
tro Vocales j tre» suplentes. 
V. 1579 2a-9 2d-10 
E S U P L I C A U E V U K L V A E L ̂ U f í H A Y A 
encontrado nn palso de cadena gruesa, oro y pla-
ta, en lo» carros ilel Vedado ó desde Zulneta, para-
dero al Prado, será gratificado geuerosatueníe. I n -
formarán calle 11 esquina á 10, Chorrera. 
7726 la-9 3d-lQ 
A LOS VEGUEROS 
Postar»» de obacs de la mejor. Informaráu ea 
Aguiar 118. 
7423 alt. 15a-25 15d-26 
A T E N C I O N 
En Campanario 101 solicita coUcación de crian-
dera á leche entera una señora peninsular con bue>-
Dft y abundante leche, y en la misma casa dan refe-
rencia^ Tb'ñ <a-8 
C A N C I O N E S C U B A N A S 
Colección completa de toda» las que se lian can-
tado en Cuba, desde la amorosa Bayamesa bast» 
las más moderna», un tomo, elegante impresión, 
precio 40 cu. pbta. De venta Salad 23, librería. 
COCINERO CUBANO. 
Enüefia * cocinar mAs de quinientos platos muy 
sabroso» con poco dinero; también en»«ña á bacer 
dulce» v licore». Un tomo dos pesetas plata. Do 
venta Salud n. 23, librería. «1568 4a-6 
SUSCRIPCION A IÉCTÜRT 
á domicilio de liúda» novelas. Pídase el catálogo 
que se dará grati» Neptuno u. 124, librería. 
C 1563 frw 
. [enibre 9 de I W I 
AMIGA DE LA INFANCIA 
Cuando, d e a p u í s de haber hecho el 
ca lavera duran to qu iuco a ñ o s , el mar-
qwós de J i i r i e n d e c i d i ó casarse, pro-
f /úsose buscar una j o v e n t í m i d a , seu-
c i l l a y modesta; una muchacha poco 
aco^Uimbradaa l b u l l i c i o del g ran muu-
tío. 
H a r t o h a b í a t r a t ado a l s in mV.noro 
de sefioritas sabias como viejos profe-
sores, que hablaban do todo y le ha-
c í a n m i l preguntas acerca de las cocol-
les, con las que se mezclaba á cada pa-
60 en las carreras, en e l t ea t ro y don-
de quiera que fuese. 
Pensaba que era necesario estar lo-
co para poner su nombre y su porve-
n i r en manos de esos insignif icantes 
peres sin c o r a z ó n y s in p r inc ip ios de 
n i n g ú n g ó n e r o . Se encontraba, en su-
ma, á los t r e in t a a ñ o s , absolutamente 
desencantado do la mujer moderna y 
dec id ido , si no h a l l a b a ' u n a muchacha 
á la an t igua , á quedarse soltero. 
U n a noche en la Opera d i s t i n g u i ó 
en el palco de la Sra. de Brenze, ma-
dre de uno de sus,amigos, una joven 
encantadora, muy rub ia , de ese rub io 
que parece plateado, con unos ojos co 
mo soles y una frescura t ransparente 
y rosada. 
íSenei l l í s íma, con su ves t ido de g a -
sa blanca, apenas deacotado, y el pelo 
t renzado y recogido con una c in t a 
b lanca , la n i ñ a mi r aba ú n i c a m e n t e á 
l a escena, como si la interesaran gran-
demente las desventuras de V a l e n t i n a 
y K a o u l . 
Cuando G e r á r d o de Brenze v o l v i ó a 
BU butaca, el m a r q u é s de J u r i e o lo pre-
g u n t ó quien era aquel encanto de cria-
t u r a . 
—Es mi p r i m a hermana, B lanca de 
B r e n z e . . . a h í e s t á con mi t í a . . . es 
la p r imera vez que viene á la ó p e r a y 
por eso m i r a la escena con t a n t a aten-
c i ó n . 
— ¿ N o v ive en P a r í s ? r ^ L u . 
— S i . . . duran te cinco meses, y lo 
d e m á s del a ñ o en u n cas t i l lo soberbio 
cerca do Pan . 
— ¿ Q u é edad tiene? 
— ¡ V e i n t e a ñ o s ! Pero m i t í a es 
m u y severa T r a t a n á Blanca co-
mo á n i ñ a Unicamente este a ñ o 
ha ido á dos ó tres bailes 
— ¿ Y q u é dice el la de eso? 
—Nada Tiene u n c a r á c t e r t a n 
ange l ica l Y a d e m á s de ese c a r á c -
te r y el f ísico que ves, posee unos 
cuantos mil lones de dote, 
Y Gerardo a ñ a d i ó r i é n d o s e : 
— L á s t i m a que sea tan joven y seas 
t ú un poco v i e j o . . . Esa te c o n v e n í a . 
Esa s í que no e s t á p i ca rdeada . . . ¡Ah! 
no 
—Chico no tengo .veintinco a ñ o s . 
Pero no encuentro que la diferencia 
sea 
— ¿ Q u é edad tienes? 
— T r e i n t a y ocho. 
—¡Y Blanca veinte! Diez y ocho a-
Sos de diferencia Creo que mi p r i -
ma p r e f e r i r á ivno m á s j o v e n que t ú . . . 
— ¿ Q u i e r e s presentarme? 
— B u e n o . . . como q u i e r a s . . . ¡lo que 
es t ú no pierdes t iempo! 
—¡Si supieras el deseo que tengo de 
casarme de acabar con esta v i d a 
e s t ú p i d a que l levo que l levas t ú 
t a m b i é n ! . . . ¡Si vieras c ó m o me can-
san las toilettes estrepitosas, las caras 
p in tadas , los gabinetes par t i cu la res , y 
todo, t o d o ! . . . 
— ¡ P u e s esto es m u y d i v e r t i d o ! 
— L o mejor es tener una majer que 
sea de uno s o l o . . . una mujer senci l la , 
que á uno le quiera , procure compla-
cerle y á quien nadie m i r e ! . . . 
Vamos , ¡ p r e s é n t a m e á t u p r ima! 
— A m i t í a , sobre t o d o . . . porque te 
adv i e r to que tienes que empezar por 
conqu i s t a r á m i t í a . 
U n raes d e s p u é s , el m a r q u é s de J u -
r i é u era el p rome t ido de Blanca de 
Brenze , y — l o que s o r p r e n d í a á su p r i -
mo Gera rdo—Blanca adoraba al mar-
q u é * . 
Fresca como una flor, ¡ n o c e n t e como 
u n bebé, la joven, a lnc inada con la ele-
ganc ia y el buen po r t e de su p rome t i -
do, no reparaba en el poco pelo en las 
sienes ar rugadas y en otros m i l por-
menores que no h u b i e r a n pasado i n -
adver t idos para una mujer de m á s ex-
per iencia que e l la . 
A d m i r a b a al m a r q u é s , lo q u e r í a con 
toda su alma, s i n t i é n d o s e orgul losa y 
feliz de que u n hombre " t a n ch i c " se 
hub ie ra d ignado descender hasta una 
n i ñ a como ella. 
— Pos i t ivamente , . d e c í a Gera rdo á 
J u r i é u , — B l a n c a e s t á loca por t í . . . 
¡ E s uu a s o m b r o ! . . . 
— G r a c i a s . . . 
— Uombre , eres buen mozo; pero en 
fin, no e s t á s ya en la tíor de la j u v e n -
t u d , y esa c ü i q u i l l a es t an joven, t an 
f r e sca . . . ¡Ab , te v a l i ó el p r e s t i g i o ! . . . 
— ¿ E l p r e s t i g i o ? . . . ¿ q u é prestigio? 
— ¡ P u e s el que t ú t i enes ! . . . ¡Eso os 
que ka subyugado á Blanca! 
Lía oido mi l veces á mujeres de mun-
do contar en voz baja tus aventuras y 
tus conquis tas . . . Y aunque no haya 
entendido en e l fondo una palabra , se 
le ha quedado presento que u n sin nú-
me to de mujeres susp i ran por t í . . . . 
— ¡ T o n t o ! . . . . 
—Que t ú les c o n c e d í a s de cuando 
en cuando una mi rada , y p r e f e r í a s á 
ot ras de peor g é n e r o , y cuya existen-
cia ad iv ina Blanca , por muy inocente 
quesea . C o m p r e n d e r á s la a d m i r a c i ó n 
in sp i r ada por la i r r e g u l a r i d a d de t u 
v i d a , á una n i ñ a que no couoce m á s 
que á los polluelos que han bai lado 
con ella. 
— Exageras . . . 
— N o . Cuando B lanca e s t á cont igo 
en el teatro, cuando os m i r a n . . . . 
— Pero si nadie nos mi ra . Lo que 
m i r a b a n en el tea t ro no era á m í , sino 
á las niujores que a c o m p a ñ a b a . . . y 
soy feliz de pasar ahora i nadve r t i do , 
de no estar en el palco "que l l ama 
l a a t e n c i ó n . " 
U n d í a Blanca p r e g u n t ó t í m i d a m e n -
t e al m a r q u é s de J u r i o n : 
— ¿No te aburre , á t í que estabas 
s icmpi e cou las s e ñ o r a s m á s bonitas y 
m á s eiegautes, el uoes tar masque con-
migo? . . 
Le c o s i ó é\ las manos, y b e s á n d o l a s 
dulcemeote, le c o n t e s t ó : 
— .Con t igo? . . . ¡pe ro si t ú eres cien 
vece*! m á s boni ta y m á s elegante que 
e l l a s ! . . . Lo que mo gusta en tí es t u 
belleza t r anqu i l a y tus t r a j e s . . . wiodes-
<OÍ. . . Te quiero precisamente porque 
no te pareces á las otras, 
V i n o el mea de Febrero. L a boda de-
b í a verificarse d e s p u é s de Pascua, Los 
novios s o s t e n í a n d ia r iamente la rgos 
coloquios, y el m a r q u é s no se cansaba 
de repe t i r que era el hombre m á s feliz 
del mundo y que h a b í a dado con la 
ú n i c a mujer q u i z á s que le pudie ra con-
veni r . 
Una noche, d e s p u é s de leer su co-
rreo, la s e ñ o r a de Brenze d i ó á su h i ja 
una ca r t a d i c i é n d o l e ; 
— M i r a , es una ca r t a de la de F r o n -
sac. . . Sabina l lega el jueves . 
Y d i r i g i é n d o s e al s e ñ o r de J u r i e n : 
— Es la amiga de la infancia de B l a n -
ca; ya sabe usted que le hemos habla-
do de ella. Como su fami l i a se pasa la 
v ida en el campo, viene todos los a ñ o s 
á pasar Marzo y A b r i l con noso t r a s . . . 
Se d is t rae un poco y q u i z á s a s í se ca-
s a r á . . . aunque no es f á c i l . . . porque no 
t iene d o t e . . . 
— ¡ O b ! — d i jo el m a r q u é s por decir al-
go agradab le . . . ¡Si es b o n i t a ! . . 
— No basta, V a d e m á s , ¿es bonita? 
Yo encuentro que no, B lanca cree que 
sí . 
— ¡ P u e s ya lo creo que es b o n i t a ! . . 
— a l i r m ó la s e ñ o r i t a de Brenze, devol-
v iendo la ca r ta á su madre. 
Y v o l v i é n d o s e h a c í a su promet ido: 
— Y a v e r á usted lo boni ta que es Sa-
bina, aunque no es una belleza •dis-
creta!., como usted dice. 
— Y a lo creo que n o — r e p l i c ó l a s e ñ o -
ra de Brenze. — Me hace el efecto de un 
petardo que e s t a l l a . . . Y a d e m á s , t iene 
una manera de ve s t i r s e . . . ¡Qué trajes 
de colores, que hacen d a ñ o á la v is ta! 
E n fin, teugo cur ios idad por saber la 
i m p r e s i ó n que le h a r á á usted. 
—Desagradable , sin duda a lguna, si 
es t a l como usted la p in ta . 
— Vamos, no quiero que se d i g a n esas 
c o s a s — r e p l i c ó Blanca,—es t an mona, 
tan buena, si usted s u p i e r a . . jDe todas 
mis amigas, es la que m á s q u i e r o ! . . 
Cuando, algunos d í a s d e s p u é s , el 
m a r q u é s v i ó por p r imera vez á l a s e ñ o -
r i t a de Fronsac, s i n t i ó una s e n s a c i ó n 
a n á l o g a á l a que se siente al c i r serrar 
una piedra . 
Todo en aquella muchacha, demasia-
do morena, con mucho pelo y dientes 
enormes, le p a r e c i ó poco armonioso y 
hasta desagradable. 
H a b í a que reconocer su esbeltez y 
su cu t i s t ransparente . Pero el vest ido, 
de un encarnado c h i l l ó n , d ibujaba de-
masiado crudamente el soberbio basto, 
y una c in ta , encarnada t a m b i é n , h a c í a 
resal lar el color de é b a n o de su hermo-
sa cabellera. 
—Conque, vamos á ve r—di jo la. se-
ñ o r a de Brenze al m a r q u é s , mientras 
las dos muchacbas s e r v í a n el c a f é . — 
¿ Q u é le parece á usted Sabina, con 
franqueza? 
—Pues, con franqueza, ¡me parece 
una serpiente de cascabel! . . 
L a s e ñ o r a de Brenze se e c h ó á re í r , 
— Y o t a m b i é n lo creo a s í . . ; pero no 
se lo d iga usted á Blancu , porque la 
d i s g u s t a r í a . . . es su amiga de la infan-
cia y la quiere m u e b o . . . 
— ¿ S a l e siempre con ustedes esa jo-
ven? 
— Es claro; ¡pobrec i l l a ! nos la deja 
su fami l i a para d i v e r t i r l a un p o c o . . . 
a d e m á s , q u i s i é r a m o s c a s a r l a . . . si en-
t r e sus amigos h u b i e r a . . . 
— ¡ H o r r o r ! . . . ¡Un amigo á quien le 
gus ta ra una mujer decorat iva! 
— E n ün , e s t ú d i e l a usted y vea á 
qu ien puede c o n v e n i r l e . . . 
E l Sr. de J u r i e n e s t u d i ó aquel la no-
che á la s e ñ o r i t a de Fronsac. Encon-
t r ó que t e n í a una m a g n í f i c a dentadu-
ra; las orejas uu poco grandes, pero de 
un color de rosa exquis i to , y u n buen 
humor que encantaba. 
C a n t ó todo lo que le p id ie ron y bai-
ló con una so l tu ra e lás t ica . Pero el re-
su l tado fué exasperar al m a r q u é s . L a 
d e c l a r ó insoportable, á pesar de las 
protestas de Blanca, que r e p e t í a muy 
enfadada: 
— ¡ Y a v e r á usted como es u n á n g e l ! 
¡ A c a b a r á usted por no hal larse sin 
e l l a ! . . 
A l cabo de algunos d í a s , el m a r q u é s 
in te r rogado de nuevo, c o n t e s t ó que la 
s e ñ o r i t a de Fronsac p a r e c í a , en electo, 
una buena persona, con u n c a r á c t e r 
m u y igua l y agradable , á que á fuerza 
de ve r l a , se acostumbraba uno á so-
por ta r aquel físico es tupendo . . 
E l hecho es que l l egó á parecerle una 
buena chica, aquel la bermosa c r i a t u r a 
l lena de a l e g r í a y de v i d a , a l e g r í a fran-
ca y comunica t iva . 
L a d i s t i n c i ó n de Sabina era escasa, 
pero la e s t r a m b ó t i c a j oven resul taba 
casi inocente, á pesar de las enormida-
des que lanzaba á menudo. 
Y el m a r q u é s se p regun taba c ó m o 
dos muchachas educadas de la misma 
manera, siempre j u n t a s , p o d í a n dife-
renciarse como Blanca y SaOina. 
L a una dulce, apacible; i g n o r á n d o l o 
todo y no ad iv inando nada. 
L a o t r a agi tada, bul l ic iosa , i g n o r a n , 
te t a m b i é n . . . pero s o s p e c b á n d o l o todo 
y l lena de deseos inconscientes. 
Y mientras la una, á v i d a de conocer 
y de gozar, o í a con toda el a lma los 
homenajes que la e n l o q u e c í a n , aquella , 
t r a n q u i l a y grave, aspiraba dulcemen-
te el incienso, que p a r e c í a adormecerla. 
A l viernes s iguiente , el m a r q u é s de 
J u r i e n , en la ó p e r a , se s e n t ó en su bu-
taca, esperando el entreacto para su-
b i r al palco de su nov ia . 
Todo el mundo mi raba hacia é l , y en 
seguida se d ió cuenta de que la s e ñ o r i -
ta de Fronsac l lamaba la a t e n c i ó n . 
L l evaba un vest ido amar i l l o , con n n 
sin fin de amapolas alrededor del des-
cote, y un grupo de las mismas flores 
sobro su negra cabellera, y el m a r q u é s 
la e n c o n t r ó hasta bonita . 
D u r a n t e el entreacto, Gera rdo de 
Brenze le di jo : 
— ¡ Q u é s u c c á t iene la amiga de B lan -
ca! ¡ H a y que conveni r en que t iene 
mucho m é r i t o ! ¡Si poseyera una 
ren ta como la t u y a me a c e r c a r í a á 
o l l a ! . . . ' . . ¡ V a m o s , Blanca nos mira! 
¿ V i e n e s á saludarla? 
¡ B l a n c a ! ¡El s e ñ o r de J u r i e n ha-
b í a o lv idado á la pobre Blanca! Ape-
nas se h a b í a enterado de que estaba 
en el tea t ro cou su ves t ido sencillo y 
aque l la fisonomía d u l c í s i m a y p á l i d a . 
D i r i g i é n d o s e hacia el palco, el m a r q u é s 
p e n s ó que aquella sencillez era u n tan-
to exagerada, y cuando la pobre nina, 
impresionada por el "efecto" que h a b í a 
notado pero sin comprender su verda-
dera s ign i f i cac ión , se fué hacia el fon-
do del palco para decir le: 
— N o se enfade usted por la toilette 
de Sabina; no la he v is to hasta el úl 
t imo momento, s in a t reverme á deci r le 
que se pusiera o t r a . . . . 
E l m a r q u é s le c o n t e s t ó medio en bro 
ma, medio en serio: 
— ¡ M a l hecho hubie ra sido una 
l á s t i m a ! 
B l a n c a entonces p r e g u n t ó a som-
brada : 
— ¿ E s o lo dice us ted hablando en se-
r i o , ó con ganas de b u r l a r s e ? . . . . 
— Hab lo s e r i a m e n t e . . . . A pesar de 
que los colores son muy chi l lonea, le 
s ientan d iv inamen te . ¡ T i e n e una be-
lleza t a n ra ra t u amiga de la infan-
cia! 
Sabina , encantada, d i v e r t i é n d o s e co-
mo una n i ñ a , al o í r la m ú s i c a y al adi-
v i n a r su é x i t o , d i jo , r i é n d o s e , al s e ñ o r 
de J u r i e n : 
— Esta uocbo sí que parezo una ser-
piente, ¿ v e r d a d ? 
E l m a r q u é s no pudo ocul ta r su con-
t r a r i e d a d al saber que Blanca h a b í a 
hecho conocer á su amiga el j u i c i o for-
mulado por él á pr imera vis ta . 
A I d í a s iguiente J u r i o n , i n v i t a d o á 
comer en casa de su promet ida , se que-
d ó sorprendido al notar la ausencia de 
la s e ñ o r i t a Fronsac. Le d i je ron que 
b a b í a ido á pasar el d í a en casa de una 
t í a suya muy viejeci ta , que v i v í a cerca 
de a l l í y que v o l v e r í a por la noebe. 
B lanca enterada por su p r imo Ge-
rardo del efecto que su amiga produci -
do, y a l e g r á n d o s e de ello con toda su 
a lma, e x c l a m ó : 
. — E l duque de D y é r e s y el s e ñ o r de 
X a n t r a i l l e s han d icho que no h a b í a n 
conocido mujer m á s hermosa, y el se-
ñ o r de Trenes op ina de la misma ma-
nera. 
— D e s g r a c i a d a m e n t e — o b s e r v ó l a se-
ñ o r a de B r e n z e , - t o d o s esos no son ma-
ridos; un mar ido temo que no lo 
encuentre 
— ¡ S i ! — r e p l i c ó el m a r q u é s , m u y con-
vencido. 
— ¿ C o n o c e usted alguno? 
— N o , pero se e n c o n t r a r á cuando me-
nos se p iense . . . ' . 
L a comida y la velada fueron t r i s to -
nas. E l buen humor , la alegre r isa 
de Sabina fa l taban. No se p o d í a pasar 
s in e l la . 
B lanca , t r a n q u i l a y dulce, cor rec ta y 
elegante, iba y veuia, s i rv iendo el c a f é , 
ofreciendo cigarros, cumpl iendo gra-
ciosamente con sus deberes de ama de 
casa. 
Generalmente era Sabina la que ha-
c í a estos honores. C o r r í a con las tazas 
l lenas hasta el borde, sin ver ter j a m á s 
una gota. Tocaba el piano, a r reg laba 
el fuego, pouiendo todo el s a l ó n en mo-
v i m i e n t o . 
\r al ver la t r a n q u i l i d a d y el si lencio 
de aquella l a rga velada, el s e ñ o r de Ju-
rien pensaba: 
—Es ex t rao rd ina r io ; ¡la fal ta que ha-
ce esa n i ñ a ! . . . . 
A eso de las diez e n t r ó la s e ñ o r i t a 
de Fronsac. 
— ¡ A y , q n é d í a tan l ú g u b r e he pasa-
do en casa de m i t í a ! S in embargo, 
he encontrado un mot ivo para r e í r m e ! 
P r i m e r o me l ian s e g u i d o . . . . 
— ¿ Q u e te han seguido? ¿ C ó m o es 
eso? 
— M i t í a me ha enviado á dar u n re-
cado á una amiga suya. Y" be ido sola 
porque dice que, cuando e s t á una des-
t i n a d a á quedarse solterona, hay que 
hacer cosas que no hacen las d e m á s . . . 
— ¿ Y has ido en ese traje? 
Y la s e ñ o r a de Brenze s e ñ a l a b a el 
ves t ido de seda negra, sembrado de 
enorme^ lunas de todos colores, que 
l l evaba la s e ñ o r i t a de Fronsac. 
— ¡ E r a m u y cerca! Pero, apesar de 
eso un caballero me ha seguido. - - • y 
no u n cualquiera ; ¡un s e ñ o r muy chic! 
Me ha d icho una serie de cosas que no 
he en tendido , y me i n v i t ó á comer con 
é l . . . . ¡Cómo me d iv i e r t e que me si-
gan! 
—¿Y q u é le has contestado? 
— A l p r i nc ip io nada; d e s p u é s le di je 
que antes de comer conmigo t e n í a que 
casarse porque era una s e ñ o r i t a 
decente, y como no q u e r í a creerme, le 
t u v e que decir mi nombre 
— ¿ E s t á s loca? 
— P i d i é n d o m e m i l perdones é l , y yo 
r i é n d o m e , estuve por decir le que me 
h a b í a encantado haberle c o n o c i d o . . . . 
¡ N u n c a me be d i v e r t i d o tanto! 
—Es una locura enviar te s o l a . . . . 
s iempre les pasan esas aventuras á las 
m u c h a c h a s . . . . 
Y el s e ñ o r de J u r i e n pensaba que á 
muchas no les p a s a r í a semejante cosa. 
¡A B lanca por ejemplo! 
Sabina p r o s i g u i ó su relato: 
— E n la comida, mi t ío , que estaba 
m u y alegre, rae ha hablado de u u sin 
fin de cosas r a r a s . . . . gente chic con 
quien lo ha pasado muy bien cala-
veradas suyas y de usted, m a r q u é s . . . 
— ¿ D e m í , s e ñ o r i t a ? 
— S í ; dice que ha hecho usted m i l 
f e c h o r í a s . . . . ¡Qué d i v e r t i d o es ser ca-
l a v e r a ! . . . . Jugar , apostar, cenar, be-
ber champagne y sobretodo, r e í r , can-
t a r 
L a s e ñ o r a de Brenze admirada , es-
cuchaba á Sabina, y los ojos dulces é 
in te l igen tes do Blanca e n v o l v í a n con 
m i r a d a t r i s t í s i m a al p romet ido y á la 
a m i í j a de la infancia . 
Ex tas i ado el m a r q u é s , p a r e c í a sabo-
tear las palabras de l a s e ñ o r i t a F r o n -
sao. Po r p r imera voz v e í a claro. U n a 
j o v e n be l la y p u r a , con gustos de co-
cotte y p r inc ip ios de mujer honrada . 
¿No era u n verdadero s u e ñ o para u n 
ca lavera como él? Sí ; le era necesario 
a l e g r í a , mov imien to , ru ido . U n a mujer 
deseada env id iada . 
¿No era encantador poseer lo que to-
dos desearan robar? 
L a fe l ic idad se ha l laba delante de é l , 
en aquel vest ido r i d í c u l o , en aque l 
cuerpo h e r m o s í s i m o , ¡Allí se e n c o n -
t r aba la fe l ic idad y no eu o t r o l a d o ! . . . 
" L o s s e ñ o r e a de Fronsac t ienen el 
honor de pa r t i c i pa r el enlace de su h i -
j a Sabina con el m a r q u é s de J u r i e n . 
C a s t i l l o de Fronsac, mayo de 18 í )7 . " 
E l m a r q u é s de J u r i e n t ieno el honor 
de p a r t i c i p a r á usted su onlase cou la 
s e ñ o r i t a Sabina Fronsac. 
G V r . 
CRONICA DE POLICIA. 
NOTICIAS VARIAS 
Aute el celador del barrio do Monserrato 
se presentó ayor D. Justo Taladfid, del co-
mercio y vecino de Zanja, núiu. (í!); D. M i -
cuel Tartazul. dopendloute, residente en 
BtlAieoain, 88; ü . Isidro Ramón Catá, do-
miciliado en Principo Alfonso, 10!>; D, A u -
gusto Kobel, comcrcianto do la callo de I n -
quisidor, 10; D. Eduardo Cabada, mecáni-
co, residento cu Empedrado, esquina á 
Mercaderes, y D. Elias Herrero y Nicolás, 
quejándose, el señor Taladrid, de babor si-
do chafado en la cantidad do 52 pesos 25 
centavos oro, valor de tabaco veniidos,; el 
señor Talaba!, en 23 pesos S centavos, por 
varios efectos do comostibloi. y los señorea 
Cabada Campos, en 12 pesos ñO centavos, 
Importe do diez gruesas do fósforos. T o -
dos ellos acusan como autor do la estafa á 
D. Angel Díaz, dueño de la bodega situa-
da en la callo do Cuba, néiu. 57, porque 
ésto, en altas horas do la noclio del día 5 
de los corriomos, estrajo clandostinamento 
todos los efectos de la citada bodega, de-
positAndoios en la casa do la callo do San 
Hai'ael, 1U4, donde el señor Taladr id y sus 
compañeros sorprendieron á 1). Elias He-
rrero, que los estaba cargando en un ca-
rretón. 
El seúor Herrero manifestó que habién-
dose estaldecido en San Antonio do loa Ba-
ños, babía compraUO dicüos efectos á don 
Angel Diez, 
El acusado no fuó habido, y el celador do 
Dragones dió cuenta do esto hecho al se-
ñor Juez de guardia, ante cuya autoridad 
remitió los efectos ocupados. 
Ante el Sr. Juez Municipal del distri to 
de Belén, fuó remitido ayer don Dionisio 
Veitou y Jordán , detenido por el celador 
del Templete, á causa do encontrarse c í r -
culado por dieba autoridad. 
Eu Güira de Moleña fuó detenido el blan-
co Manuel Ramoí Amar, por baber llorido 
levemente con una piedra al moreno Cle-
mente Cordoves. 
En la puerta de! Cementerio do Colón 
tuvieron una reyerta don Alojo Presas Fer-
nández y otro individuo blanco, y acudien-
do el guardia municipal uúm. 141), dió con 
el sable al primero, causándole la fractura 
grave del índice de la mano izquierda. 
Tanto el lesionado como el acusado fueron 
entregados al Sr. Juez guardia, al consti-
tuirse este eu la Casa do Socorro «e la 3* 
demarcación, donde fu6 asistido Presas 
Fe iuáudez . 
Por tentativa del burto de una vaca á 
don Francisco Melu'in, vecino del barrio del 
Principe. íué detenido uu individuo blanco 
y puesto á disposición del juez de guardia. 
Por tentativa de estafa con monedas fal-
sas al asiático Nicolás López, fáefou iflete-
nidoá el blanco Carlos Leal y moreno Ga-
briel Villaverde. 
En el barrio del Cristo fué detenido íi la 
voz de ataja don Ricardo Suárez, por hur-
to de un reloj con leopoldina al primer to-
oieuto del ceuvr batal lóa del regimiento 
Alfonso X l l l . don Salvador Abad Mario, 
vecino de Jlooserrate, numero'Ji. A l de-
tenido se le ocupó la prenda hurtada. 
G A C K T Í L Í I Í A . 
Ü N PERIÓDICO Y UN C U A D E R N O . — 
L a íüv i sUi del ¡ l o g a r , aunque con a l -
g ú n retraso, ha repar t ido el n ú m e r o 
18, consagrado al Dos de Nov iembre , 
d í a de los d i funtos , Trae en la p r i m e -
ra plana, l a suntuosa Por t ada del Ce-
menter io de C o l ó n : eu las planas de l 
centro, la V i s t a P a n o r ú m i c a del mismo 
Cementerio: a d e m á s , el mausoleo de 
los Bomberos, el p a n t e ó n del Obispo 
Espada, ocho do los mejores monu-
mentos par t iculares , y la C a p i l l a si-
tuada en d icha N e c r ó p o l i s . 
Cuanto á la par ta l i t e ra r i a , se deta-
can un a r t í c u l o t i t u l a d o Noviembre, 
unos sentidos p á r r a f o s do M a g n o l i a , 
una r edond i l l a de Cora l ia y otras pro-
ducciones de A . A n i l l o , A . Far ros , 
J . de J . M á r q u e z y un correcto roman-
ce de G, N ú ñ c z de A r c e . E u resumen, 
un n ú m e r o interesante. 
T a m b i é n hemos recibido el cuaderno 
3G de Los Canarios en Ame'ricn, coa v\ 
r e t r a t a del comerciante ó i n d u s t r i a l 
D . E i p ó l i t o I l e r n á n d o z y F e r n á n d e z , 
su b i o g r a f í a y las d é l o s s e ñ o r e s Acos 
ta (Esteban) y G o n z á l e z Casauova 
( A n t o n i o ) . Se suscribe á l a menciona-
da obra, en Monte 306. 
N O T I C I A S C U R I O S A S . — P o r lo v i s t o , 
la p ro fe s ión de banquero no es tan mo-
derna como muchos se f igu ran , sino 
que, por el con t ra r io , es a n t i q u í s i m a . 
A s í lo demuestran unos l a d r i l l o s 
cou extensas inscripciones, encon t ra -
dos recientemente en M e s o p o t á m i a . 
Estos l ad r i l los se grababan con cu-
chil los de p u n t a aguda, y d e s p u é s se 
quemaban para hacer indelebles los 
caracteres. 
Las inscripciones qno contienen h a n 
suminis t rado preciosos documentos so-
bre la v i d a de los pueblos de Bab i lo -
nia, setecientos a ñ o s autos de la era 
cr is t iana. 
E u t r e estos documento?, hay algunos 
que son verdaderas letras de cambio 
y bi l letes , obl igaciones de todas cla-
ses, & la v is ta , nomina t ivas , al por ta -
dor, cuentas corr ientes , etc., etc. 
T a m b i é n se ha sacado en consecuen-
cia por las mismas inscripcioues, que 
en Bab i lon ia y unos seiscientos a ñ o s 
antes de Jesucris to, e x i s t i ó un notalde 
Banco que g i raba bajo la r a z ó n social 
de B g i b i y C o m p a ñ í a . 
M A R A V I L L O S A C O L E C C I Ó N . — L a E x -
pos ic ión I m p e r i a l , s i tuada eu el a m -
pl io y ven t i l ado S a l ó n de l l L a Carica-
/ u r f l , " acaba de exponer á la a d m i r a -
c ión del numeroso p ú b l i c o que la v i s i -
ta , la marav i l losa co l ecc ión que c o m -
prende los ricos estados del Sur de 
F r a n c i a , ent re loa que sobresaleu 
L y o n , Marsel la , B i a r r i U , Niza y V e r -
salles con los soberbios palacios del 
T r i a n ó n . 
E l B a n d e a t r i ó n , g r a n apara to mus i -
cal de 210 ins t rumentos , d a r á al es-
p e c t á c u l o mayor amenidad, e jecu tan-
do las mejores piezas do su exteuso y 
var iado reper to r io . 
De paso adve r t imos al p ú b l i c o que 
p ron to se e x h i b i r á n en esto local , las 
hermosas vis tas del Jub i l eo de la Re i -
na de I n g l a t e r r a , l a ( i r á n C l i m a y 
otras que acaban de l legar de P a r í s , 
al igua l que var ias agradables sorpre-
sas que se t ienen preparadas. L a e n -
t r ada va le 20 centavos en bi l le tes . 
¡TOMA T R I R I T A ! — U u m a d r i l e ñ o 
muy l i s to oye ]ns bolas que le cuen ta 
u n andaluz, y su ros t ro no puede d i s i -
mula r l a i n c r e d u l i d a d . 
—Cualqu ie ra d i r í a que no me cree 
n í , t e d _ e x c l a i u a amoscado el h i jo de 
Sevi l la . 
— S i , lo creo; só lo qne no voy á po -
der repet i r lo que usted mo cuenta . A 
m i no me c r e e r á n . 
— ¿ P o r que? 
— Porque me fal ta e¡ a c e n t o . . . . an-
daluz. 
ESPECTACULOS 
A L B T S U . — C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
— A las 8: Los Voluntar ios ,—A las 9: 
LOÍ Monigotes.—A las 10. Los Desea-
vi ¡sfídos, 
l E U O A . ' — O o m u a ñ l a Bufos de Sa-
l a s , — ¿ a J jo r inqueña . — ll&\\e campes-
t r e . — M Ondina ó L a Reina de los Ma-
res.—A las 8} . 
A L H A M B R A , — A las 8: EstreuD de 
K u - k u - r u - k u . — A las 9: B l F o r ú n c u l o . 
— A las 0 1 : Sobre la Vis la . 
G R A N C A R R O U S E L L . — S o l a r P u b i -
llones. Nep tuno , í r e n t o íi Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
l a noche. Kegalo á los n i ñ o s do un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á do mani-
ü e s t o en el miamo local . 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a do Fantoches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las S. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — Gu l i ano 
n ú m e r o 11(5. A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos , recreo para los 
n i ñ o s de2 ú 4 de l a tarde.—Loa lunes , 
cambio de vistas. 
R E G I S T l i o CIVIL. 
N o v i e m b r e 
N A C I M I E N T O S . 
CATKDJIAL, 
1 varón^ blanco, legítimo. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, logít ima. 
GU A OA L U P E . 
.1 bembra, blanca, legítima. 
2 hembras, blancas, legítimas, 
JESÚS MAKÍA. 
2 varones, blancos le^inmos. 
1 bembra, meítiza, natural. 






M A T R I M O N I O S . 
VIL AV.. 
Dou Miguel Matlucquío^ blanco, con d o ñ a 
Juana Qaintuua, blaucu. En la igleaia de 
(Guadalupe. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E O K A L . 
Den Josó Marquctte, SS años, Francia, 
blanco, Cuba, l i l i Esclorosiá. 
BELÉN 
Doña Juana Figueroa, lUaños,. Habana, 
blanco, O. M. CAtfuexta] 
Dou José Santos Fernández, 7 días, l l á -
bana, blanco, Aoosta, «2. Té tano . 
Doña Andrea Almeda, 74 añus, Vallado-
l id , biauca, Composícla, 71. Derramo ce-
rebral. 
Duna María Zamora, 2 róftaqs, Uabana, 
blanca, Lampaiiila, üü. Pnenmonia. 
Doña Kosa Mora, S'¿ ailoí», Harceiona, 
blanca, Empedrado, 02. Escloroiis. 
OTTADA I.DPR. 
Doña María Feroáiuloz, U'.diaá, FTabann, 
blanca. Campanario, 3J. Debilidad. 
DoñaCarniGn lloredia, 3fi días, IJabana, 
blanca. Dragónos, '_'.>. ('ianoais. 
DÚO Celestino:Ferpándoz, K5 mf.ŝ J», Llá-
bana, blanco, San Lázaro, uúinero 150. Me-
ningitis. 
Doña Matilde Zubia, 2 años, P. del Kio, 
blanca, Amistad, 45. Paludisma. 
Dou Carlos Ruiz. 27 años, Santiago de 
Cuba, blanco. Aguila, 2. Pa'iulismo. 
Don Autouio Llover, 52 años, Sia. Clara, 
biauca, Dragones, 23. Tubérculo?!», 
ar .sús i r A RÍA. 
Doña María Lujon, 1 días, blanca. Haba-
na, C. de la Valla', 24. Totano. 
Doña Isabel Peña, 1 aña, blanoa, Qjba-
ua. Estrella, fi?. líromiuit is. 
Doña Anirela, Sauiz b años, blanca, fia-
bana, reña lver , Tí, l í ionouit is . 
Don Ciríaco C;ui->. Í)S años, Dahana, 
bhitico. Hospital Militar. Disc-íilcría. 
Dou f/ais líueño. 21 años. N.ivarra, blan-
co. Uospilal Militar. Disentefb. 
Luisa Castillo, Jmeses, ILib-m.i. negra, 
Carmen. I . Moiiti i^itis. 
Manuela Alvaro/ . .>•.'. años, Flabana, mes-
tiza, San Nicolás, 2;-)ó. Tisis. 
nt .Ai : . 
Don Mateo Garfia, 33 año?, M;ilaga, 
blanco. Hospital de la HoniJlicenoia. Kiebru 
amarilla. 
Don Antonio Asso, Logroño, sin edad, 
blanco, Hospital do la Itenelicencia. A-
uemia. 
Don Arturo Masanó. 21 años, Barpelona, 
blanco. Hospital do la Bo'uttócoucu. Fiebre 
perniciosa, 
Dou Josó Monero, '2.1 año?, Castellón, 
blauco, Hospital do la neneficencia. Dia-
rrea. 
Don Alfonso Medina, sin ed.id, Hnolv.-í, 
blanco. Hospital do Madera. Fiebro ama-
rilla.. 
D Hartolomó Carmonn, 2(í años. Murcia, 
blanco, Hospital de Madera. Di.irrea. 
Don .losó Llopiz, 21 años. Alicant.o. 
blanco. Hospital do Madem. Diarrea. 
Don Guülermo Vrvc?, 31 años. Madrid, 
blanco, Hospital do Madera. Fiebre a-
ma l i l l a . 
Don Francisco Puede, 42 años. Habana, 
blanco, Vapor, 34. Disenaeria. 
Doña Hita Parraba, i>[) años, Madrid, 
blanco, Harael. 8. Tuberculosis. 
Don Antonio Kuiz, 7i» años, blanco, Má-
laga, M. Gonz.ilez. Enteritis. 
Josó Tumicn, b j años, Cautón, Zanja, US. 
losuficiencia. 
Aotouio Aliu, 20 aao?, Cantón, Zanja,OS. 
Ceriberi. 
Pedro Lasarte. 02 años. Cantón, Zanja. 
98 Cirrosis. 
Dou Manuel Oómez, 72 años, Oviedo, 
blauco, Zanja, 128. Enteritis. 
Doña Mariana Alonso, 27 años. Habana, 
blanca, '/anja, r!2. Lepra. 
Don Ferm'.u Saladrigas, 20 años, blanco, 
nemiüccucia, Astslolia. 
C F . R K O . 
Doña Adela Oliva, o l año? ,Habana , blan-
ca, M. de la Torro, 48. Paludismo. 
Doña Ana Sosa, !-0 años, H.ibamv blan-
ca, Lnya:;o, 20. Escloris, 
Dou Josó Montenegro, 40 días, TTabana. 
blanco, Jesús del Mouto, 421. Atrápala, i 
Doña Carolina Hernández, o días. Haba-
na, J e sús del Monte, J!)0. Té tano . 
Don Manuel Samper, 53 años, Alicante 
blanco, Cri í t ina, 29. Caquexia. 
Don Jul ián Cuelo, 70 años, Asturias, 
blanco, Q. del Rey, Lesión cardiaca. 
Don Gabriel Delgado, 40 años, Habana 
blanco, Q. del Key. Paludismo. 
Don Guilleimo Hernández, 28 años Ha-
bana, blanco, Q. del Eey. Palnuismo.' 
Doña Candida Presno. í) años, Habana 
blanca. Vi^ía, 1, Tuberculosis. 
Doña I n o m i t a lilésá, 3 años. Habana 
biauca, Arroyo Apolo. Caquexia. 
Doña Adela Forte, 20 años, Habana, 
blanca. Velazco, !). Tuberculosis. 
Don Rufino Vidal, 50 años, H.Ui.ma, blan-
co. C del Padre, S, Euter i t i í . 
Doña Celia Hojas, 4 años, Habana, blan-
ca. Cádiz, 82. Enleritis. 
Don Estani?lao IHiinco, 7 años, Habana, 
blanco, Cádiz, 82. Enteritis. 
Doña Fausliua Pcraza, 40 años. Haba-
na, biauca, Pila, 2, Euteritis. 
| D E T O D O 9 
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C a n t a t a s . 
Agua mo dio una zagala 
viéndome morir do sed; 
mucha sed antea tenía, 
pero más tuvo después. 
Me dices que ño mo queje.» 
¡no mo tengo de quejar! 
puso en t i fe y esperanza 
y no encontré caridad. 
La campana de mi pueblo 
si que mo quiere do veras; 
se alegró cuando nací 
y l lorará cuando muera. 
Tus negros ojos me llovaa 
derocbito al cementerio, 
pues si los abres mo matan 
y si los cierras mo muero. 
Fio arriba, rio arriba 
nunca el agua correrá, 
quo on el mundo rio abajo, 
rio abajo todo vá. 
Melchor de PalaHé 
L o s h i g o s p a s o s * 
Los higos, esa apetecible fruta que taa 
íacibncíjto so cultiva y quo tan buena d e -
manda tiene en todos los mercados, es una 
do las rpio mayores utilidades puedo dejat 
á los e n c u i t ó l e s , por la circunstancia d t 
quo so puede vender á precios altos duran-
te casi toi lo el año, y Jos que saben prepa-
rarU cu debida forma no tienen necesidad 
de darla barata cu tiempo do la cosecha, 
por temor du que se pierda la que no pue-
da venderse desdo luego, como sucede cotí 
otras muchas frutas. 
Si «e quieren blanquear los higos, gene-
ral meutü se tratan autos de secarse con 
vapores do azufre, lo cual se hace ponien-
do las bateas eu una caja cerrada y provis-
ta por nn lado, cerca del fondo, de una 
puertccilla por la cual so mote uu plato d o 
metal con azufre encendido. 
Los higos se dejan expuestos .1 los vapo-
res sólo por espacio do unos 15 á 20 miuu-
los; lue,!,'u so sacan do la caja y se ponen & 
secar al sol. 
Si no so quiere secarlos con azufre, con-
vieue meterlos por uu instante un agua 
hirviendo para destruir los huevos y t u 
arv.is do insectos que pudieran estar a d -
heridos á ellos. 
Alguuos acostumbran sobar con los de-
dos mojudoá en salmuera la piel de los h i -
gos finos cuando se están secando, para qu» 
quede, suave y eitendida. 
ü n a voz que se han secado lo necesario 
los higos, se pueden envasar en cajas 5 
quedan Jistos para venderlos. 
C h a r u t l a . 
Media iegua cumrr, cinco 
del pueblo en que yo nací, 
donde hay nu chico tan (oda 
que nadie lo quiere allí. 
Si alguno ln pnmu ancuf 
le cayó u lotería, 
pues le pedirá dinero 
de seguro al primer dia. 
A un paleto le insulto, 
ios mozos so reriDieron, 
una tarde le buscaron 
y aúAdds anco lo dieron. 
Ki cura anteayer le habló 
y le. dijo dp este modo: 
-- Hombro., procura cambiar 
y de|.ir de ser tan 1.01I0. 
r J A r o g l í f l e o c i y l é i p r U ñ ' l d o , 
(Por . 1 . P. Cilio.) 
i DÍMÍÍ " 
T j O d o g i ' i f o í i á í i i é r i c o , 
3 2 3 4 r> 0 7 s 9 o 
0 4 7 S 2 2 5 4 3 
15 1 S 5 (5 0 0 4 
G 0 7 S 2 2 0 
1 -t :> 7 0 <í 
1 2 'A 4 4 
4 0 7 Ü 




7 o 4 
4 0 Ü o 
'l 8 7 9 6 
I 2 3 7 0 4 
I 2 3 4 0 4 3 
7 3 4 4 5 0 7 5 
1 2 3 4 8 0 5 7 0 
0 4 7 3 2 2 5 4 8 0 
Sustituir los números por letras, do mo-
do que se lean en las lineas borizontale» lo 
que si^ue: 





(i Noailiro de mujer. 
7 Anlm.d. 
8 Corriento de ag,ua* 
D Articulo. 
10 Consonante. 
11 Nota musical. 
.12 Kio español. 




37 Corriente do agua. 
18 Instrumento musical. 
10 Eu eu el ejército. 
T e r e d o de silnbaft* 
(Por Il.imoiiói,) 
Lj. t j , * * * 
4 * 4 •!« 4 4 
Sustituirlas cruros por ierras, do modo 
que en la pnuicra linea, horizontal y primor 
grupo vertical di; la izquierda, resulto: 
Nombre de vnrén. 
Seiíunda linea horizontal, segando grupo 
v n t u al; Ladrón al descuido. 
Tercera linea idom y torcer guipo mide; 
Nombro de mujer. 
4 
A N U N C I O S 
a—i ••>.•, 11 
EN E L T I t A Y E C T O D E SAN 1 ! A F A E L A LA Pnula. por el Parqun Central j Fiado, te ha ex-
trftriado el tnlete 11. 23,279 del sorteo qne «e cele-
brará el dia 10 del corriente 8e suplica á la persona 
que lo encucDtre lo dcruelra á su dueña, Industria 
26. bajos. Seril bien gratificada. 
7700 1« 9 8d-10 
S o l u c i o n e s » 
A la Charada anterior: 
ACKKA. 
Al Jeroglífico anterior; 
PAHES O NONES, 
A la Cruz numérica: 
C KISTO n ^ L . 
A i cuadrado anterior: 
P ] C O 
1 K A S 
C A K A 
O S A 11 
Han remitido flolucionos: 
El do Puerto Kico; K. B. Lio; Los lilas; 
Dos amigos; M. T . Hio. 
bNNtt r l t M p Ü ¿el DIARIO U L¡ HiSüi 
tüLUKTA KSQCItUi «kl'TUNO. 
